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C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
JURA DE LA BANDERA 
Madrid, 24. 
En el Paseo de la Castellana se ha 
verificado esta mañana el acto de la 
jura de bandera por los nuevos reclu-
tas. 
La concurrencia que presenció el 
patriótico espectáculo era inmensa, 
ocupando materialmente todo el Pa-
seo desde la Cibeles hasta el Hipó-
dromo. 
El día magnífico, y un sol esplén-
dido hicieron que el pueblo de Ma-
drid se echara á la calle desde muy 
temprano á ocupar posiciones. 
El Rey, la Reina y la Reina Madre, 
el Príncipe de Asturias y todos los de-
más individuos de la Familia Real que 
se hallan' en la Corte, el Gobierno en 
pleno y las altas autoridades milita-
res, presenciaron la ceremonia, oyen-
do la Misa de Campaña que precedió 
al juramento. 
Terminado el acto de la jura se ve-
rificó el desfile, que duró cuatro ho-
ras. Los Reyes fueron aclamados. 
BANQUETE Y RECEPCION MI-
LITAR. 
Madrid, 24. 
El Palacio del Ministerio de la Go-
bernación fué adornado espléndida-
mente con tapices y ftores para cele-
brar en él un gran banquete conme-
morando el acto realizado de la jura 
de la bandera. 
El salón principal del Ministerio 
era insuíiciente para el número de in-
¡ vitados entre los que figuraban los 
j Ministros y las autoridades superiores 
I y otros personajes. 
Ll señor Canal3jas pronunció un 
brindis grandilocuente. 
"Nos reunimos —dijo —para feste-
jar á España, que si no figura entro 
los pueblos que por su inmenso pode-
río se hacen temer, cuenta con medios 
suficientes para ¡hacerse respetar, aún 
de los más fuertes. Tenemos ejército, 
tendremos escuadra; las corrientes 
son de paz; pero si la situación tuvie-
ra que resolverse por otra de guerra, 
el ejército y la nación serían, sin dis-
tingos, una masa compacta para de-
fender la justicia y los derechos de 
España.'' 
Hizo un elogio sentidísimo de los 
que luchan en Marruecos, encomiando 
su heroísmo y su disciplina; y entre 
aclamaciones y vítores á la Patria, al 
Rey, al Ejército y á la Marina, termi-
nó su discurso, alcanzando una ova-
ción estruendosa. 
Los vivas á España repercutían en 
la Puerta del Sol, donde las aclama-
ciones se sucedían interminables. 
Pocas veces, como en los actos de 
hoy, se ha revelado el sentimiento pa-
triótico del pueblo español, jurando 
fidelidad á su bandera. 
Terminado el banquete se celebró 
una recepción militar que estuvo con-
curridísima. 
Se aplaudían en ella las manifes-
ciones del señor Canalejas, las cuales 
por otra parte, están siendo objeto 
i de muchos y muy variados comenta-
; rios acerca de su significación y de las 
i causas que hayan podido originarlas. 
| EL TUNEL DE CANFRANC 
Huesca, 24 
Ha podido contenerse la colosal fil-
tración de aguas que inundara una <le 
las galerías del túnel internaciDral 
del ferrocarril en construcción de 
Canfranc. 
El accidente puede cor.siderarse re-
mediado gracias á grandes tubos de 
desagüe. 
Las aguas, que resultan ser ferrugi-
nosas y medicinales, tienen una vía 
principal que arroja doscientos sesen-
ta y tres litros por segundo. 
Las obras del túnel se han reanuda-
do, calculándose que en Septiembre 
próximo podrán encontrarse los obre-
ros españoles y franceses que traba-
jan en el túnel, efectuando la perfora-
ción simultánea por España y por 
Francia. 
GLORIOSO COMBATE-
DE LAS TROPAS. 




El combate librado por la columna 
del general Navarro, protegiendo la 
ocupación de unas alturas del territo-
rio de Tuiat que dominan los pobla-
dos de Samenar y Zarrora, ha cubier-
to de gloria á las tropas españolas, pe-
ro fué de los más sangrientos del Rif. 
Las harkas marroquíes eran manda-
das por Mtalzba, uno de sus más te-
mibles jefes. 
Para contener la avalancha de mo-
ros que atravesaban el Kert, no eran 
suficientes las baterías de la columna 
Navarro y las de las posiciones de Tex-
dra. á pesar de las considerables bajas 
que el fuego de la artillería causaba 
en los grupos marroquíes. 
Al atardecer, los moros arreciaron 
contra la columna, teniendo el general 
Navarro que detener la marcha, avan-
zando después para rechazar el avan-
ce del enemigo. 
Los moros volvieron á rehacerse y, 
acometiendo con mayor furia. Ibgóse 
I á la lucha cuerpo á cuerpo, batiéndose 
! desesperadamente los marroquíes con-
tra los ataques á la bayoneta de la co-
lumna. 
Una compañía del Batallón de Chi-
clana, contra la que principalmente 
se dirigían los moros, quedóse sin ofi-
ciales, resistiendo á bayonetazos la 
embestida de los jinetes moros. 
En esos instantes del combate, el ba-
tallón de Tarifa que había salido de 
i Yadmen para auxiliar á la columna 
Navarro, apareció en el campo de ba-
talla, cogiéndose á los moros entre dos 
; fuegos. 
La carnicería fué espantosa. Los 
' marroquíes caían á centenares. 
El propio general Navarro y su je-
fe de Estado Mayor mandando perso-
nalmente otra de las Compañías de 
! Chiclana, tomaron á la bayoneta las 
alturas de Tumiat, donde la acción 
i también había Jdo ruda. 
Entre los cadáveres que allí se re-
cogieron, figuraban, abrazados, el de 
un soldado que tenía una gumía cla-
vada en el vientre y el de un moro 
con el corazón partido de un bayo-
netazo. 
Regístranse numerosos actos de in-
concebible heroísmo. l a oficialidad 
luchó con bríos no igualados. 
El coronel Manzano, al frente de 
los suyos, cayó herido de gravedad 
i en el combate con un balazo en la 
| cadera. 
El teniente coronel de Chiclana, 
don Francisco López Gómez de Ave-
llaneda, murió de un balazo en la 
frente en los momentos en que aren-
gaba á las fuerzas. 
Los tenientes Carbier y Rabadán 
sucumbieren en lucha personal, acri-
billados con gumías, cansados de 
sembrar la muerte entre los moros 




Los periódicos republicanos, co-
mentando el terrible combate libra-
do por la columna Navarro, insis-
ten en sus censuras á la guerra de 
! Marruecos, juzgando un despilfarro 
\ la sangre que allí se vierte é inútiles 
I el heroísmo y la pujanza de las 
\ tropas, 
D E H O Y 
DESPALCO EN EL BANCO 
DEL RIO DE LA PLATA 
Madrid, 25. 
| Conócense detalles del desfalco rea-
lizado en el Banco del Río de la Pía-
ta por el cajero del mismo, don Ma-
nuel Martínez Guibelalde. valenciano, 
que llevaba treinta años desempeñaü-
: do puestos de confianza. 
Martínez Guibelalde venía observan-
do de poco tiempo á esta parte una 
i vida fastuosa, que no correspondía á 
sus recursos propios, despertando ses-
1 pechas en el gerente del estableci-
i miento, el cual, antes de despedirlo, 
1 resolvió inspeccionar minuciosamente 
' la caja de caudales. 
| El cajero, á su vez, presumió ó tuvo 
! noticias de que iba á verificarse la 
j inspección, y la víspera de realizarse 
' ésta ocultó varios cobros, reteniéndo. 
; los en su poder y preparando la fuga. 
| El arqueo de caja ha dado por re-
: sultado conocer exactamente la a*-
j cendencia del desfalco, que alcanza & 
| doscientas treinta y nueve mil tre»-
j cientas diez y seis pesetas. 
Los periódicos refieren que Martínei 
I Guibelalde había comprado automóvi-
' les; que á algunos toreros hizo rega-
los de joyas de valor; y que al banto-
| no del Teatro Real, Tita Rufo, lo ob-
¡ sequío recientemente con una coatosí-
| sima colección de sellos. 
INCENDIO 
Bilbao, 26. 
Un incendio ha destruido por com-
pleto la fábrica de muebles intitula-
da "La camera española." 
Las pérdidas calcúlanse en ochent» 
mil pesetas. 
LA CAUSA DE LOS SECUESTROS 
Barcelona, 25. 
Apórtanse nuevos datos sobre log 
feroces crímenes cometidos por la 
cuestradora Enriqueta Martí. 
Un muchacho ha encontrado en la 
calle de Viladomat, envuelto en pa-
ñuelos, el cráneo de una nueva vía-
tima. 
Relaciónase ese hallazgo con loa 
crímenes de la Enriqueta, 
Parece también comprobarse que 
María Pujaló, hermana del marido da 
la secuestradora, no es ajena á algu-
nos de los crímenes cometidos por En-
riqueta. 
PLAGA DE LANGOSTA 
Tenerife, 25. 
Las comarcas del norte y centro d« 
Canarias han sido invadidas por una 
plaga de langosta que ha devastado 
los sembrados, dejando los árboles sin 
hojas. 
Los daños son considerables. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
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A C T U A L I D A D E S 
E l Día cree que se piensa otra vez 
seriamente en la reelección. 
Pero á nuestro juicio está equivoca-
do el colega. 
No faltarán algunos de los que han 
vivido v prosperado á la sombra del 
general Gómez, que sueñen con la reno-
vación de su dicha como soñaban les 
moderados, cuando Estrada Palma, y 
los científicos cuando don Porfirio. 
—Aquí no hay más candidato posi-
ble qus usted, General, le dirán los 
íntimos. Sin usted, el partido liberal 
será derrotado infaliblemente, y el úni-
co que puede salvar el orden y la pa-
tria y la independencia es usted. 
Pero el general Gómez no es un ni-
ño sin pecado para dejarse arrastrar al 
abismo por esos cantos de sirena. 
El sabe de sobra que los que así le 
hablan no piensan más que en su con-
veniencia personal, y que lo que á la 
paz y á la independencia conviene es 
que él cumpla lo que solemnemente y 
repetidas veces ha ofrecido al país, 
negándose rotundamente á presentar-
se candidato en las próximas eleccio-
nes, aunque el partido liberal sea de-
rrotado; pues peor, cien veces peor 
sería que saliese desecha en la con-
tienda la República, y con la República 
la personalidad de Cuba 
•No es ningún enemigo del partido 
liberal, ni muoho menos del genera"! 
Gómez el que así se expresa ; es el D i a -
r i o de l a M a r i n a , que hartas pruebas 
tiene dadas de su desinterés y de su 
independencia, quieoi ve ahora en la 
reelección un peligro tan serio y qui-
zá más grave para la paz pública que 
el que existía hace cuatro años cuando 
los eonservadores se empeñaban en vol-
ver al poder, áin tener en cuenta las 
circunstancias especialisimas en que 
había quedado el país después de la 
revolución de Agosto. 
Ahora quizá la paz no dependa ex-
clusivamente del triunfo de los conser-
vadores, porque acaso pudiera mante-
nerse también saliendo vencedor, por 
medios lícitos, Zayas ó Asbert ó Her-
nández; pero si la reelección triunfase, 
no hay que hacerse ilusiones, sería ine-
vitable una nueva convulsión, otra, re-
volución que sería la más grave y pro-
bablemente la última por razones que 
á nadie se le ocultan. 
Y como así tiene que discurrir todo 
el que tenga sentido común, por eso 
no podemos creer qne el general Gó-
mez se preste á esa seria y peligrosísi-
ma aventura. 
Y en Africa ha habido otra batalla 
encarnizada. 
La sangre de los españoles y de los 
moros—que también son séres huma-
nos—corrió á torrentes. 
¡Cuánta gloria para todos! 
¡ Y qué provecho para los ingleses! 
B A T U R R I L L O 
Muy de acuerdo estoy con casi todas 
las consideraciones que hace en E l Co-
mercio el joven literato Jesús J . Ló-
pez, con motivo de las anunciadas con-
ferencias que los católicos prepa-
ran, en el mismo sitio donde pronun-
ció las suyas la conferencista vallisole-
tana doña Belén de Sárraga; y estarla 
con todas, si el citado escritor no ase-
gurara que aquella fué tratada impia-
dosamente, y si no aconsejara á los 
nuevos disertantes que no penetraran 
en la. pugna contra las disquisiciones 
filosóficas de los que otros credos sus-
tentan. 
Mi opinión es que dogmas y credos, 
argumentos é ideas, todo, todo, puede 
y debe ser discutido como Jesús López 
piensa que debe precederse en estos 
asuntos; con lenguaje decente, con al-
teza de miras, sin descender jamás al 
ultraje personal, ni siquiera á la hi-
riente reticencia. 
El £Cgran pensador, corazón magní-
fico" que aconsejó á Jesús Lópe¿ ad-
quirir y conservar la más bella, de to-
das las virtudes cívicas, la tolerancia, 
hízole un bien supremo, un inmenso fa-
vor, porque cuando se es tolerante con 
las creencias y hasta con los errores 
ajenos, se tiene derecho á exigir que 
con nosotros lo sean los demás; y por-
que obrando así. jamás la ira hace esta-
llar nuestros nervios y jamás el oidio 
mata en nosotros el altísimo sentimien-
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to de confraternidad, sin el cual no 
sería posible la existencia humana en 
colectividad; sin el cual la vida social 
sería un perpetuo campamento. 
En Cuba, como donde más se la ne-
cesite, hace falta la. tolerancia. Aun 
cuando nuestra razón nos diga que lo 
que otros sostienen es un disparate, no 
estamos facultados para ofender á esos 
! otros con acusaeione* destempladas. La 
idea,' el credo, la esencia de la opinión 
podrá reclamar, para beneficio de otros 
hombres, la exposición de argumentos 
en contra y la exhibición de nuestra 
opinión; pero para la persona en des-
acuerdo deben ser todos los respetos: 
que no es un ladrón ni un asesino el 
bombre equivocado en asuntos filosófi-
cos. Supongamos "todo lo admisible: 
que nuestro contrincaJQte es un fanáti-
co, un obtuso de cerebro, un completo 
desequilibrado. Enfermedad moral es 
esa. Y los enfermos no merecen ultra-
je ; cuando más, exigen compasión. 
Pienso que los cubanos, y los penin-
sulares que con nosotros conviven, sal-
vo casos esporádicos, hemos mamado 
leche de intolerancia, y con ese alimen-
to se deforma la estructura de los pue-
blos. La colonia enseñó á unos, y la 
monarquía tradicional á otros, á no 
transigir con las rebeldías de espíritus 
inconformes. En las luchas políticas, 
allá como aquí, el disidente era vigila-
do, perseguido, desterrado, á las veces 
muerto, aunque no hubiera cometido 
hechos de sangre. Había que fingir de-
voción al régimen aquí, y había que 
ahogar las protestas, allá. Nosotros, 
particularmente, hemos estado min-
tiendo fidelidad á la 'Metrópoli duran-
te centurias; disimulando intenciones, 
encubrienido con un uniforme ó un 
calculado ceceo labores de conspira-
ción. Y habituados á eso, cuando fui-
mos libres pretendimos lo mismo, y aun 
seguimos pretendiéndolo: que los ven-
cidos acallaran sus agravios, suprimie-
ran sus despechos y se confundieran 
con nosotros en explosiones de un sen-
timiento que en ellos sería vil y repug-
nante. 
Ahora mismo alguien ha pretendido 
que la colonia española ó sus voceros, 
asistieran á los funerales del "Maine" 
y se deshicieran en entusiasmos por la 
obra de los americanos, cuando queda 
pendiente la verdadera causa de la ex-
plosión, y con ella la justicia ó el abu-
so que determinó la declaración de 
guerra. 
Así educados y hasta instintivamen-
te preparados por ley de herencia, no 
falta quien pretenda que. apenas se es-
bocen ideas anti-religiosas y se inicien 
propagártelas racionalistas, todo el 
mundo ó asienta, ó calle-, y como anta-
ño, vista todo el mundo de gorr© fri-
gio y auandil, ya 'lúe no de guerrille-
ro, para no contrariar éxitos del libre 
pensar; como es posible que en el cam-
po opuesto, el tradicionalismo quiera 
sellar todos los labios y detener todas 
las propagandas innovadoras. Y am-
bos harán muy mal, tradición y reno-
vaviún, atrepellando las leyes del es-
píritu, olvidando la labor de los siglos 
y poniendo diques á la conciencia libre. 
Eso que se hace por católicos en 
el Politeama copio por la dama valli-
soletana se hizo; para mí no es de ur-
gencia; sostuve entonces y ahora que 
no reclaman inmediata solución pro-
blemas de orden religioso que entre 
nosotros están relegados á un plano 
muy secun'lario, Pero así y todo, eso 
es lo que la civilización recomienda y 
la sociología establece: estudio de prin-
cipios, discusión de pareceres, exhibi-
ción clara y rê ta de métodos, de éxi-
tos y de obras de general utilidad, evi-
dentes actualmente ó proclamadas por 
la historia, sin jamás descender al in-
sulto personal. 
En los pueblos adelantados de la tie-
rra, sucede con frecuencia que el ma-
rido es protestante y la mujer católi-
ca, ó vice-versa, y no se han roto por 
eso los matrimonios, ni jamás el esposo 
ha calificado de imbécil á su compañe-
ra; según fueron oducados en la ni-
ñez, así sostienen sus, cultos respecti-
vos. Aquí no, ni en España tal vez 
tampoco: ó apóstata el uno ó el otro. 
Los hermanos suelen aparecer aiilia-
dos á distintos partidos políticos, libe-
ral uno y conservador el otro, y no se 
desgarran. Para eso tiene cada uno su 
corazón y su cerebro. Y lo m í e la per-
suasión y el cariño ny hagan, á la vio-
lencia no se confía. 
Pero discutir dogmas, mantener 
ideas opuestas, mostrar inconformidad 
con los argumentos del disidente, no es 
ofender á su persona, ni coartar dere-
chos legítimos; y es eso lo que preten-
dí en vano que un ilustrado redactor 
de L a Opinión reconociera: que cuan-
do unas cuantas damas opinaron, y yo 
apoyé, que aquí no convenían propa-
gandas contra la indisolubilidad del 
matrimonio, que no existía la humi-
llante esclavitud de la mujer, que las 
protestantes, y mil más como ellas, es-
taban contentas en su estado y se- con-
sideraban honradas y felices, al lado de 
sus maridos, no por eso injuriaban á 
quien pensara Ida otro modo y estaban 
perfectamente capacitadas para propa-
gar contra ideas que no las eran sim-
páticas. 
¿Qué se dijo á eso? Que se trataba 
de inconscientes, que firmaban lo que 
sus confesores les ponían á la firma. 
Fanáticas é imbéciles; la inconsciencia 
cuando no es un niño el que la ofrece, 
ta sumisión servil, cuando no es un 
vencido en peligro de muerte, la prac-
tican los encanallados. Y eso se dijo 
de damas tan honestas como la 
conferencista y con tanto derecho, ó 
con más derecho tal vez. á vivir, pen-
sar y hablar en esta tierra como sus 
insultadores. , i Aa 
No quiero insistir en el cumulo de 
deces y hasta de groserías de que san yo mismo fui objeto por parte de es-
critores más ó menos leídos; como si, 
suponiendo que hubieran cambiado mis 
ideas religiosas, hubiera rectificado yo 
mis opiniones de otros días y en to que 
antes no creí creyera sinceramente, es-
tuviera autorizado nadie para lasti-
marme, ni siquiera para discutir mi 
plenísima facultad de hacerlo. ^ 
Pero yo pregunto á López y a J. b. 
P. ¿si vuestra • propaganda pre-
tende prosélitos, si queréis redimir 
conciencias, apartar corazones del 
error, convencer á muchos y llevar a 
vuestro campo á los que suponéis sin 
criterio ó con mal criterio, no es que 
aspiráis á que crean ellos lo contrario 
que cre3'eron, que rectifiquen, que 
apostaten, que se pasen á vuestro cam-
po-, y si lo conseguís no recibiréis con 
los brazos abiertos á los redimidos? 
Pues medid con el mismo rasero; su-
poned que los jesuítas me convencieron 
y los escolapios me ganaron ¿por que 
insultarme, si habría hecho, en sentido 
inverso, la misma rectificación que en 
otros estimáis redención y grandeza? 
Sí; nos hace suma falta ser tolerantes, 
así en estos problemas de orden espi-
ritual como en cuantos otros nos divi-
dan en la vida colectiva. Liberalismo 
conservantismo, racismo, veteranismo, 
obrerismo: todo eso es secundario. Lo 
primero es que somos hombres, igual-
mente conformados y para fines idén-
ticos destinados; lo segundo que somos 
cubanos, obligados á lograr la felicidad 
de una patria libre; lo demás es ocasio-
nal y sin mayor importancia ante la 
instabilidad de la existencia y el arca-
no del más allá. 
J o a q u í n - N. ARAMBLTRU 
u t E i T i i T E Ü e i e u L 
esta 
Preocupa en las cancillerías la mo-
vilización de tropas sobre la Rusia me-
ridional, en los momentos en que Italia 
parece dispuesta á no respetar la neu-
j tralidad de los Dardanelos. 
En los Balkanes, la agitación es en-
! démica, experimentando ahora un re-
; cargo en su fiebre convulsiva por efec-
j to de los sucesos á que la guerra italo-
turca ha dado lugar. No es de extra-
ñar, por lo tanto, que Rusia se ponga 
en guardia y movilice hasta cuarenta 
batallones de línea sobre la frontera 
turca en previsión de contingencias 
que pudieran dejar al gobierno de Pe-
i fersburgo sin ventaja alguna si se de-
jara sorprender por los sucesos. 
I Hay algo que preocupa aun más que 
! esto en la corte de Nicolás II. La cues-
1 lión de China es objeto en Rusia de 
; preferente atención en 
i político y económico qüf ^ 
¡ Cuanto al primero lu iPrê  
sea reconocida á la Mon^> 
cho de gobernarse por si ^« 
bando para aquellos p r í j ^ 
dependencia absoluta del - 1 
publicano recién i m p l a n t é 
Y mspecto á lo eeonó* 
Rusia para contrarrestará 
que Estados buidos de&ü , 
empréstito internanenaf a a 
i 300 millones de pesos ^ 
Créese en Petersburgo fm(1 
gobierno chino convino en ^ 
las naciones participasen if,U( 
préstito, los Estados Unii ' 
los autores de esta inieiativ ^ 
En Rusia fué iUerpretadl" 
tud como una fórmula per 
plan acariciado por la Jf0* 
de Norte América respecto 1 ̂  
plan que consistía en aíeiap6-11 
de su preponderante posiíió/ 1 
i tremo Oriente. m ^ 
Esta fué la causa de que u 
vitas se retrajesen de todos ^ 
tos europeos hasta hace unas 
para dedicar su mayor atenci'̂  
salvaguardia de intereses cread01"¿ 
Oriente asiático en fuerza d * : 
cios • de todo orden y de much ^ 
de constancia. ^ 
Por eso ha llamado tarto 1 
ción, la rapidez con que esos c! ^ 
batallones rusos se han TeconCe I51 
sobre la frontera turca. 
La gravedad del asunto ¿obr 
Rusia á medida tan significativâ  
que abandonó un tanto la prefe 0 
ique dió siempre á los asuntos de? 
Debe de ser lo primero, porq^ 
sia insiste en ser el principal obstá 
de la gestión de "Washington en pü 
i mo Oriente. 
Procura, y es probable que lo ^ 
ga. el apoyo de Francia y de hJ 
rra para protestar del referido 
to americano, preguntando al gob;a 
de Washington si, realmente con i 
proposiciones de enormes empréstib 
desea desarrollar una nueva polític» 
China que tenga por objeto anular 
que Rusia viene sosteniendo desde 1 
ce muchos años. 
N E C R O L O G I A 
Han Fallecido: 
En Güira de Melena, la senori 
Rosario Hernández y CarraoDa. 
E'n Matanzas, don Pedro Plutap 
Ortiz. 
En Cienfuegos la señora Toaiai 
Vaíldés. vmda de Oarcía. 
En el Castillo de Jagua. Cienfa 
gos, don Miguel Estela y Alberti, 
dador que fué de aquel caserío. 
J O Y A S DE ORO Y B R I L L A N T E S 
^¿/Ñmn EXQU/S/TÜ Y/ÍMPUO. 
GRflH VARIEDAD EN OBJETOS 
DE PLATA, T E R R A C O m 
BRONCES, PORCELANAS, 
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DIAKTO DE LA MARINA.—Edición —̂ f̂ar̂ o 25 de 1912. 
• . 
U N I O N V I L L A L B E S A 
4/ 
CONCURRENTES A LA JIRA DE LOS 
REJAS DE BAILE Y ALGUNOS AMIGOS. VILLALBESES. EL DIRECTOR DEL "DIARIO DE LA MARINA," LAS PA-
E N ' X A T R O P I C A L " 
Villalible, el insustituible y bailarín 
secretario, amenizando con su grata 
charla y sus delicadísimas atencio-
nes y multiplicándose de manera que 
como Dios se halla en todo lugar. 
Espléndida bandera, insignia -de 
la Sociedad, fué entregada por la 
distinguida madrina la señora de 
Bouza, que fué recibida por los asis-
tentes con aplausos y vítores ensor-
decedores. 
El Presidente de Honor, señor 
Emilio Eymil, hizo uso le la palabra 
con n̂ otivo de la entrega de la in-
signia social, y lo hizo de manera 
por demás elocuentísima. Fué al fi-
nal muy aplaudido. 
También hicieron oír sus voces, á 
petición de los allí eongresrados, 
el Secretario del Centro G-allego. se-
ñor* Juan R. Alvarez, y el Secretario 
de la Sección de Adorno y Recreo de 
la misma, señor Emilio Abiol. Am-
bos fueron estrepitosamente aplau-
didos. 
Luego bailaron las parejas garri-
das, las parejas suevas, las parejas 
primitivas, las parejas que bailan 
allá en las romerías gallegas y baila-
ron que fué un encanto. Con el bai-
le, la alegría gallega exaltada fuese 
Más de quinientos jóvenes que 
nacieron en Yillalba, herraioso peda-
zo de la dulce región gallega, se reu-
nieron ayer «bajo la sombra amable 
del más venerable de los árboles de 
"La Tropical," jardín del amor, de 
la alegría, de la juventud, de la vida. 
De muy antiguo nos tienen acos-
tumbrados estos "rapaces" villalbe-
ses á desear con ansia el día de sus 
periódicas "coraelatas." Los villal-
beses son unos "enxebres" de la 
provincia ducense que saben encan-
tar y hacer grata y feliz la vida al 
más exigente. 
Decir fiesta vlllalbesa, "comelata" 
villalbesa," es decir, sintetizando, to-
do un mundo de deleitosas emocio-
nes. 
Gaita típica, orquesta dirigida por 
Valenzuela, un menú cuya apología 
hecha queda con decir que era el 
gran Caueiro, el sin rival para es-
tas "gandalladas" el encargado 
de regodear nuestros estómagos con 
los más bien condimentados mianja-
res; una desbordadora alegria que 
se comunica como eléctrico chispazo 
y un mundo de damas y señoritas; 
pero así como suena y sin hipérbole: 
"un mundo que ríe, parlotea, baila y 
mariposea, haciendo con sus juve-
niles gracias de aquel rincón esplén-
dido de "La Tropical" que amoroso 
mamoncillo cobija, un lugar que re-
cuerda á los poetizados en las orien-
tales leyendas. 
Algunos nombres: 
Señoritas d̂e Roseta; González; 
Gutiérrez; Méndez, Bello; Durán; 
Gener (cinco hermanitas preciosas); 
Moreirá; Várela; Padrón; García; 
Costa; Mancera; Eymál; Martín; la 
cordobesa Margarita Luque; Fer-
nández; La vi ella; Gallego, y las se-
ñoras García de Ledo; Beatriz Mi-
chal; Elvira de Gutiérrez; Dolores 
González; Prieto de Lage; Regla 
González; Tejera de Dopicos y otras 
nnuchas cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
La Comisión, desviviéndose y mul-
tiplicándose para que no faltase de-
talle ; el Presidente, el entusiasta se-
ñor Manuel López Arias, rebosante 
de satisfacción por el nuevo éxito; 
Xúñez y Vigil, á quienes enviamos I Llegaron excursiones de la Habana 
j Cárdenas, Güines y Colón. Cakrúlasj 
en 5,000 el número de forasteros. Ei la« más expresivas gracias. Nuestro querido Director, que se 
encontraba en "La Tropical" y que 
experimentó el gran placer de ver 
bailar estas donosas parejas, agrade-
ce las atenciones y delicadezas de 
que le hicieron objeto los bizarros, 
los entusiastas villalbeses. 





la Estación del ferrocarril esperaba! 
al general Asbert distinguidas perso 
nalidades pertenecientes al partido 
Todas las bandas de música asistieroj 
á amenizar el recibimieinto. 
La manifestación recorrió las prin 
cipales calles de la ciudad que se ha 
liaban engalanadas artísticamente. 
Desde que el general Gómez era 
candidato y recoma la república nc 
se recuerda un recibimiento igual. 
El mitin del teatro " Santo " resulta 
lucidísimo. 
A las ocho de la noche celebróse un 
y que el parque se construya. 
Pues mientras acontece todo eso, á 
unos picaros de chicos se les ocurre po-
ner en la Sociedad Las Cañas—¡ tan bo-
nita como es!—ese fiero esperpento li-
terario, de un indocumentado de las 
campo abajo, llegó á la mar y de la !letras, llamado " E l Cristro moderno"; 
mar á Galicia. La alegría besó tier-1 obra tan inocentona, tan refinadamen-
te primitivo, que si no existiera el lim-
bo tendríamos que inventarlo para me-
ter en él á este escritor. 
banquete de 200 cubiertos en los 1» 
Como habíamos i , ante I josos salones del gran hotel ''Lo* 
una numerosa y selecta concurrencia ; vre." Presidió el general Asbert, te-
se efectuó el sábado la conferencia del ' niendo á su derecha al senador For-
joveu y elocuente orador Gabriel An- i tún, y á la izquierda al hacendado dp 
gel de Amenábar. acerca de " Jesu- Cárdenas señor Pilar, 
cristo y el Socialismo." La diserta-! Terminado el banquete, brindaron 
ción fué brillante y obtuvo el diser-1 los licenciados Portilla y Céspedes, loa 
tante muchos aplausos y felicitaciones. ! doctores Sánchez Fuentes y Ortiz y 
Reciba la nuestra muy calurosa. ¡ los señores Estrella, Coffigny y Sil-
va y los sepresentantes señores E z * -
quiel García y el general Jacinto Her. 
nández, siendo todos aplaudidos. 
Hizo el resumen el general Asbert 
agradeciendo orgulloso el entusiasmo 
liberal por su candidatura, y como no-
no. Allí se construyen casas, más allá ta de disciplina política democrática, 
se abren cimientos y más allá se da la rogó que sea cual fuese el candida^ 
última mano á una serie de edificios.. . electo por la Asamblea Nacional el 
Para colmo de fortunas, Ramón Isaaeh próximo Abril, fuese aceptado con el 
metióse en Villarreal, que es cosa dé mismo cariño demostrado anoche á su 
maravilla. Y ya no falta más en el lu-; persona; pidió la unión para el triun-
gar que se señale sitio para un parque | fo del partido y garantías para la pa-
tria. 
E N L A S C A Ñ A S 
El Reparto seméjase á la espuma: 
sube y crece de un modo extraordina-
Linares. 
ñámente á la verde, á la dulce, á la 
sonriente campiña gallega. Y de es-
te cuadro típico de fta vida campesi-
na se tomaron fotografías. Las que 
ilustran esta páginas nos las cedie-
ron los notables fotógrafos señores 
HERMOSO GRUPO DE CONCURRENTES 
Tónico Sin Alcohol 
¿Estáispálido, débil?; ¿oscan-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas v*elos mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z t t Z I j H H T W a 
rníi h^m 
***9m.%A». por el DR. J. O. A Y MUS. y CIA.* 
Lcrwell, Masa., E. U. de A. 
J a r a b e d e G l i c e r o f o s f a t o s 
y F o r m i a t o s 
DEL DR. HUXLEY-NERVITA 
Medallas de oro en varias Exposiciones. 
La profesión médica en general, receta esta magnífica 
preparación, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y CEREBRALES 
Se vende en pomos de 50 dosis. 
En las droguerías y boticas en todo el mundo. 
P A R A E N G O R D A R 
NO P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N i B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
D ROC3 U ERIA SARRA V F'ARMACIAa 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H0RAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmei-
p], derecha. Teléfono A 1221. Apar-
c o 990. D I * 
1ÍTER0 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
Unica premiada en la E x -
posición de Chicago :: :: 
bole rewarded in Chicago exhibitiaa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
KEPRESENTANTES 
L A N C E R A S , C A L L ^ Y Ca., Oficios 14 
859 zM.-l 
n m e o i t o. s i l 
um 
OUERVO Y 8 0 B 8 I I I O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
Y sin embargo, ¡oh fatalidad! a 
nuestro lado había un individuo, cuya 
nariz parecía picotearle la barba, que 
á cada latiguillo melancólico de la seño-
ra Eedon, exclamaba hermosamente: 
—¡ Bravo! ¡ Bravo! 
No: no juzguemos la obra: no censu-
remos tampoco á los muchachos que 
la señalaron; ellos quisieron buscar pa-
peles donde lucirse, y eso sí lo conai-
guieron. 
La maldad literaria del obrón-, el au-
tor so la soporte: de los que la pusieron 
en escena, sólo pueden decirse buenas 
cosas. María Teresa Villar, á más de ser 
muy linda es muy artista: traba.ia se-
renamente, con perfecto dominio del 
papel, y aun con dominio del público. 
Pedro Di mas es un joven que pondrá 
muy en 
muy mucho sobre escena. Joaquín Dne 
ñas tiene gusto, tiene arranques y tie-
ne condiciones; Antonio Planellas sirve 
para todos los papeles en que hablen 
el entusiasmo y la generosidad; y An-
tonio Labal, en cambio, es casi casi un 
maestro en los papeles suaves y mansi-
tps. 
Estos fueron los muchachos que re-
presentaron la obra; con ellos trabajó 
María Redón. 
Y lo que se sacó en limpio es que la 
Sociedad Las Cañas tiene un buen cua-
dro de artistas. 
P r e c i o s o s a b a n i c o s 
Hemos tenido ocasión de examinar 
el abanico novedad de la temporada y 
le auguramos un gran éxito. 
El abanico "Marina" que es al qud 
nos referimos, es 'Una afortunada ins-
piración de los dueños de "Las Nin-
fas," señores Cañedo y iSuperville. 
Cada abanico "'Marina" representa 
uno .de los buques de da Marina Na-
cional cubana, asunto patriótico que 
merecerá general aplauso. 
Los hay de dos tamaños, para seño-
ras y niñas, y el barco aparece dentro 
de un motivo de ornamentación ele-
gantísimo que enalteoe el buen gusto 
de sus creadores. En "Las Ninfas/'* 
Cíaliano 77, puede verse ese abanico 
que pronto andará en las manos de to-
das las habaneras por su belleza y su 
originalidad. Difícilmente será venci-
do por otro en la próxima temporada. 
Del abanico "Marina" han sido en-
tregados hov varios ejemplares á la 
le jinda w jv»^ ^ ^""7 distingukla esposa del Presidente de breve L a Dolores, v que vale : * ^ -, - j at^ .T.n ««W J - rnlfi- la República y á las señoras de Mo-
E 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
MATANZAS. 
Llegada de Asbert.—Gran banquete y 
mitiny 
25—m—7-50 a. m. 
Ayer llegó aquí ©1 general Asbert 
acompañado de prominentes miem-
bros del partido ÜberaL En la estación 
ferroviaria é inmediaciones había nu-
merosísimo pú.blico para asistir al mi-
tin en honor d© Asbert. Celebróse és-
te en el teatro "Santo." 
rales Coelios y Mencía; siendo miuy ce-
lebrados. 
Auguramos un gran éxito aü abani-
co "Marina." doblemente simpátioo 
por su originalidad y por el asunto 
patriótico que con afortunada inspi-
ración han sabido buscar para él sus 
creadores los señores Cañedo y Super-
ville, populares dueños de "Las Nin-
fas." 
DisDensariü "La Oarioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr . m. DELFIN. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Prescripción Médica 
que Vale $5, Gratis 
PARA LOS HOMBRES 
Puede usted obtenerla sin divulgar á. na-die sus padecimientos y después de haber recibido sus maravillosos beneficios, mán-deme Jl-00 para gastos de Anuncio, etc. Con esta receta todo liorabre adquiere un Vig-or, Potencia y Virilidad asombrosas. Los que padecen de la Próstata, de la Esper-matorrea, quedan radicalmente curados en pocos días. Esta Maravillosa Receta cura la Debilidad Sexual, la Neurastenia, Pér-dida de Memoria, Debilidad y Postración Nerviosa, Falta de Energía y de Vigor Mental, Parálisis Parcial, Ataxia Locomo-trlx, etc. Los que dudan no deben dejar de mandar su nombre y dirección en so-bre timbrado, para recibir esta notable Re-ceta Gratis. También Circular Ilustrada con nuevo Diafragma. Escriba hoy al Dr. W. S., Apartado 54, bis. México, D. F. 
L alt M. 6 
D - P e r d o m o 
Vías urinarios. Estreche* d« la orto». 
Venéreo, Hidrooeáe, SIfilea tratada por te 
Inyección del 6§t Teléfono A-1S22. De U 
ft 3. Jesús Marta oúmere SS. 
816 Mz.-l 
H U M O R E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líqnido se inficiona de malos humores, cada uno de sin 
corpúsculos nutritivos se- debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
raatide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
iapadamente loe tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastülas Restauradoras del Doctor Framklin, marca Véleos, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se'limpia 
la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella 





B E F A R A E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO PIERDA TIEMPO.-TOMELO DRO<aUKRI/C> B S . + n i V FARMACIA 
DIARIO DE LA MARINA.- -Edicón de la tarde.—Marzo 25 de 1912. 
La Sociedad Cubana de Ingenieros 
Excursión á Cienfuegos 
Cienfuegos, Marzo 24 de 1912. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En este momento, nueve a. m., lle-
ga el tren excursionista fletado por 
la Sociedad de ingenieros de Cuba. 
Vienen José Primelles, Presidente; 
Hilario Rojas, Secretario; Pedro F. 
Cartañá, Gastón Lezama, Eduardo 
Dediot, Eugenio Dedict, Broderman, i 
Núñez, Moleón, Pedro Gastón, To-
rralbas, Pichardo, Ortega, Morales, 
Contreras, Leonardo Morales, Martí- ¡ 
nez, Bosch. Reyes M. Castillo, Ra- ¡ 
mos, Jorge Larrier, Manzanilla, Jor-
ge Navarro, A. Potts en representa-1 
ción de " E l Triunfo" y León Ichaso' 
por el DIARIO DE LA MARINA. 
ünénse en Cienfuegos Guillermo | 
Rivas, jefe del acueducto; Sotelo 
Escarza, dueño del central "Portu-j 
galete;'' Trino Martínez; Zaya.s; | 
Juez de Primera Instancia y otros. 
Salimos inmediatamente en auto-
móvil para Cumanayaprua y desde 
allí hacia el Hanabanilla. 
Especial. 
sa llegar á cien mil sacos. 
Los tachos son modernísimos, el 
homo desarrolla 1,200 caballos de 
fuerza. 
El banquete fué espléndido, las me-
sas estaban cubiertas de flores. 
Eramos cincuenta y cuatro comen-
sales; el "menú" exquisito servido 
en el hotel "Unión" de Cienfuegos. 
Al comenzar los brindis recibiese un 
telefonema de don Juan G. Pumarie-
ga que trasmite á Ichaso su felicita-
ción cordial y un saludo cariñoso ol 
señor Escarza y á la Sociedad Cubana 
de Ingenieros. 
Brindan expresivamente Primelles, 
Presidente de la Sociedad; Luís Ra-
mos, Jefe de las obras del Roque y 
Antonio Font Escarza da las gracias 
en sincero brindis. 
Parte la excursión en tren especial 
para la Habana muy satisfecha de las 
atenciones de los señores Escarza y fa-
milia. El renresentante del DIARIO 
DE LA MARINA fué cuidadosamente 
atendido y obsequiado. 
Van por correo detalles. 
Especial. 
Cienfuegos, Marzo 24.—A 6 p. m. 
Al DIARIO T4Í, LA MARINA 
Habana. 
Guillermo Rivas, jefe del acueduc-
to, organizó la excursión al Hanaba-
niila. Visitamos los tanques de dis-
tribución de Cienfuegos. Tienen se-
senta y cuatro metros de largo y seis 
de profundidad y contienen diez mi-
llones de galones para cuarenta mil 
habitantes. Renuévase el agua cada 
dos horas; una compuerta de alam-
bre finísimo sirve para colar el agua, i 
A causa de la avería de uno de los j 
automóviles en el camino, parte del 
los excursionistas no pudieron llegar i 
al salto del Hanabanilla. El ingenie-1 
ro excursionista Aquiles Ortiz. tomó 
fotografías de los tanques y del 
puente de Lagunillas, por donde pâ  
sa. uno de los tubos del acueducto. 
Entramos en la gran obra de inge-, 
nlcría del Ho,nabanilla por un cami-
no especial; el acueducto termina en i 
un túnel de doscientos metros de lar- j 
go: siguiendo otro camino de sesenta 
metros encuéntrase la represa, muro 
de hormigón construido en el salto, 
de Papayal. 
En lugar adecuado para la repre-1 
sa. hay una compuerta para desear-1 
garla y limpiarla y contigua á la cá-1 
raara de válvulas de la tubería de la 
toma. La altura de la boca del tu-1 
bo de la toma del agua respecto al 
nivel del mar es de ciento cincuenta 
metros; el caudal del agua del Hanâ  
banilla es de dieciocho pies cúbicos 
por segundo; convertido en fuerza 
motriz produciría bastante para el 
alumbrado de Oieníuegos, movería 
los tranvías y sostendría las indus- i 
trias todas. 
Los excursionistas fueron obse-
quiados con un almuerzo suculento 
por Rivas en el Hanabanilla. Cuén-
tanse muy satisfechos por las aten-
ciones de Rivas y Cartañá, Director 
General de Obras Públicas. 
Por correo enviaré detalles. 
A las cinco de la tarde saldremos 
para el ingenio " Portugalete," cu-
yo dueño, Sotero Escarza, dará un 
banquete á los excursionistas. 
Especial. 
CIENFUEGOS. 
25—m—10-10 a. m 
En tren especial llegamos al inge-
nio ''Portugalete;" nos esperan So-
tero Escarza, Francisco Escarza, doc-
tor Antonio Font, Presidente del Li-
ceo de Cienfuegos, Julio Font, Anto-
nio Calvo y Manuel Villar, Presidente 
de la Colonia Española de Palmira. 
Saludamos á la distinguida dama 
Bárbara Curbelo viuda de Escarza y 
á sus bellas hijas Otmara y Carmita y 
la señorita Celia Mora. 
El aspecto de alegría, limpieza y or-
den del ingenio y la belleza de las vi-
viendas y jardines impresiona gratísi-
mámente. 
Muele 95.000 arrobas diarias y píen-
A R A S 




fael 32. Retratos desde un pese la me-
dia docena en adelante. 
C A IV 
íodak, Premo, 
y toda clase de 
á precios de 
ée Col ominas y 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Siguen bien 
En el Palacio Presidencial se ha ro-
eibido hoy un telegrama fechado en 
el Jíbaro, en el cual el general Go-
mez participa el buen estado de salud 
en que se encuentran él y sus acom-
pañantes. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido en reyerta 
En reyerta habida en Güines entre 
Manuel Coto y su primo Rafael Co-
to, resultó gravemente herido el pri-
mero. 
El autor del hecho fué detenido. 
El central "Merceditas" 
El Subsecretario de Grobernaci-ón, 
señor Jiménez Lanier, que como s í -
ben nuestros lectores visitó días pa-
sados el central '*Merceditas," de ios 
señores Longa, en Cabañas, con <;1 l!in 
de ver si la citada finca azucarera 
reúne condiciones apropiadas para 
llevar á ella al Secretario de Esta.lo, 
de los Estados Unidos, Mr. Knox, ha 
regresado altamente satisfecho, te-
niendo el propósito de aconsejar á los 
Secretarios que forman la comui'm 
de festejos, que no deben escoger 
punto más apropiado qué el referido 
central para ese objeto, toda vez que 
el "Merceditas" cuenta con una es-
paeiosa, limpia y confortable caisa de 
vivienda y con el consentimiento, 
amabilidad y distinción de sus dae-
ños. • 
Con objeto de hacer más amena la 
estancia en Cuba de Mr. Knox y para 
que éste pueda admirar las bellezas 
del país, es casi seguro un viaje en 
automóvil desde el central ya 3itaio 
á Bahía Honda. 
SERRETARIA DE HACIENDA 
Sobre el impuesto 
Como resultado de la alzada -.'íta-
blecida al efecto, la Secretaría de Ha-
cienda ha confirmado la multa de mil 
pesos que impuso la Administraci m 
de Rentas de Santa Clara á los -eñ;)-
res Urrutia y Ca., de Caibarién, en ex-
pediente sobre infracción del Reírla-
mentó de 30 de Junio de 1905. 
Devolución de una multa 
Se ha ordenado al Adra lustra lo/ de 
la Adaana de Cárdenas la devolución 
de la multa impuesta al gnairo "Pri-
mero de Gramuza." 
No es posible 
Se ha comunicado al Secretario de 
Estado no ser posible acceder á ia so-
licitud de importación libre de dere-
thos de tambores de hierro y envasas 
de gasolina. 
SECRETARIA T̂TZ ASTADO 
Los funerales del "Maine" 
El Ministro de Ouba en Washing-
ton, ha enviado el cablegrama si-
guiente : 
""VVaHÍiiugton, Marzo 13. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
A pesar constante lluvia celebrá-
ronse con gran pompa funerales víc-
timas "Maine." Invitado especial-
mente con Vicecónsul fui colocado 
derecha Presidente, mientras pro-
nunciábanse oraciones fúnebre.̂  en 
escalinata Secretaría Marina, acom-
pañando después cortejo hasta sepe-
lio en Arlington. Ofrenda floral .'íou-
siste estrella grande cinco puntas 
formada rosas blancas, orquídeas y 
violetas con la leyenda República de 
Cuba en oro sobre cinto negra.— 
Martín Rivera." 
El viaje de Knox 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Beaupré, visitó esta mañana al 
Secretario de Estado, señor Sangui-
ly, dándole cuenta de que el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de 
aquella República, Mr, Knox, llega-
rá á la Habana en la mañana del día 
11 de Abril próximo, permaneciendo 
en esta ciudad hasta el 13 por la tar-
de, que se embarcará para su país. 
Mr. Knox trae la representación 
del Presidente de la Unión america-
na y se hospedará en el hotel "Telé-
grafo." El. día de su llegada á esta 
capital, desde el muelle se dirigirá al 
hotel, para ir después á la Secretaría 
de Estado y á Palacio. 
El día 11 será la comida con que 
le obequiará el Gobierno, en la Se-
cretaría de Gobernación, y el 12 el 
baile en la Secretaría de Estado. 
CABLEGRAMAS J Ü A P R Í N S A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
MUNICIPIO 
Solicitud denegada 
Por no ajustarse al acuerdo del 
Ayuntamiento, ha sido denegada la 
autorización que solicitó el señor Pe-
dro Donaire para colocar un anuncio 
lumínico en su armería, en Lampari-
lla 57. 
Por el alcantarillado 
Con motivo de haberse quejado el 
señor Manuel Sánchez, propietario de 
las casas Cárcel 2 y 6, de desperfectos 
sufridos en éstas por las obras del a1-
cantarillado. y comprobados dichos 
desperfectos, el Alcalde ha dirigido 
una comunicación al Sr. Secretario de 
Obras Públicas para que éste recabe 
de la Empresa del alcantarillado que 
realice á su costo las obras de repa-
raciones que son necesarias hacer en 
las citadas casas. 
Desahucio 
A propuesta del Negociado de Po-
licía Urbana el Alcalde ha designado 
al letrado señor Eulogio Sardiñas pa-
ra que establezca demanda de desahu-
cio contra los inquilinos de la ?a.sa 
Príncipe Alfonso 358, con objeto de 
que pueda efectuarse la demolición de 
la misma. 
Demolición 
Se ha dispuesto la demolición del 
techo construido sin licencia en Mata-
dero 9, sin perjuicio de imponer una 
multa al infractor, señor Manuel Ber-
múdez. 
Anuncio lumínico 
Ha sido autorizado el señor Ante-
ro Rodríguez para instalar un anun-
cio lumínico en Romay 35, por ajus-
tarse al acuerdo del Ayuntamiento. 
Cesión gratuita 
El propietario de la casa Diaria 20 
ha cedido gratuitamente al Municipio 
una faja de terreno situada frente á 
dicha casa, para que se destine á aji-
ehar la vía pública. 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
es ü n h i m m u R A m i m a r t í s t i c a 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
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Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Parí* y Escuela de Viana Especialidad en enfermedades de Naris, narpania y Oído Consultas de 1 i 3. Amistad nflm. SO. 
Domicilio: Paseo entre 19 y SL VEDADO 836 Mz.-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
838 Teléfono A-3305. Mz.-l 
{arinadePlateno 
de B. Crosellas 
PARA LOS NlfiOi-PARA LAS PERSONAS 
DEB1LES.-PARA LOS DÍSPEPTÍCOS 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica v sabrosa 
SOPA DE PURE con'la HARI-
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla ca paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
M i : VOS OBSEQUIOS A KNOX 
Caracas, Marzo 24. 
El Secretario Knox fué huésped 
durante la mañana de hoy del Secre-
tario de Estado, quien lo obsequió. 
Tomó el lunch en la Legación ame-
ricana. 
Por la tarde concurrió Mr. Knox á 
las carreras de caballos que se efec-
tuaron especialmente para que las 
presenciara, concurriendo por la no-
che al baile dado en honor suyo y de 
sus acompañantes por el señor Presi-
dente de la República. 
El baile se verificó en el palacio de 
Miraflores. 
Mañana saldrá el Secretario de Es-
tado americano para Puerto Cabello. 
ASESINOS PERSEGUIDOS 
Mountary, Carolina del Norte, Mar-
zo 24. 
Se espera que de un momento á 
otro, debido á la a,ctiva persecución 
que se les hace, caigan, sin derr̂ mk-
miento de sangre, en poder de los d >-
tectives los tres miembros de la par-
tida de Alien que asesinaron, ha po-
cos días, al juez, al secretario y otroy 
funcionarios del tribunal de Hills-
ville. 
SALIDA DEL REY DE ITALIA 
Roma, Marzo 24. 
El rey partió hoy para Venecia, 
donde recibirá al emperador de Ale-
mania. 
Todo el trayecto que tiene que re-
correr el monarca está debidamente 
vigilado por la policía, que ha toma-
do toda clase de precauciones para 
evitar que pueda ocurrirle algún per-
cance. 
GUILLERMO EN VENECIA 
Venecia, Marzo 24. 
El emperador de Alemania y ¿us 
acompañantes llegaron hoy proceden-
tes de Viena. 
Un público numeroso ovacionó al 
emperador. 
La ciudad, con tal motivo, se en-
cuentra vistosamente engalanada. 
PIRATAS AGRESIVOS 
Pekin, Marzo 24. 
El cónsul americano en Chung-
King, Mr. Baker, telegrafió hoy á la 
Legación americana, participando que 
los piratas atacaron á los maestres 
americanos apellidados Hicks, Haff-
man y Sheldon, que se encontraban 
haciendo exploraciones por Yang-Tse-
Kiang, dándole muerte al primero é 
hiriendo á les dos restantes. 
Todos los objetos que llevaban les 
exploradores fueron robados por los 
piratas. 
Los compañeros de Hicks condaceoi 
ahora su cadáver á Ichang. 
Mr. Jameson, vicecónsul americio 
no. ha salido de esta para el lugar del 
suceso con objeto de investigar debi-
damente el caso. 
Los gendarmes chinos persiguen ac-
tivamente á los malhechores. 
PRIMER PLAZO DEL PRESTAMO 
Un sindicato belga pagará mañana 
al gobierno de China 2.000,000 de pe-
sos, á menos que las potencias int̂ i'-
vengan. 
NUEVA SUBLEVACION MILIT AR 
Hong-Kong, Marzo 24. 
Î as tropas se sublevaron en Allin-
Chow, amenazando con matar al ge-
neral en jefe de las mismas y saquear 
la ciudad. 
BANCOS SAQUEADOS . 
Un despacho de Tsinan, da cuenta 
de haber saqueado los soldados todos 
los bancos nativos, excepto dos, en 
Tsinan-Choufu. 
No han molestado en lo más míni-
mo las propiedades de los extranjeros. 
BARCO FRANCES ATACADO 
Los piratas chinos que tienen su 
centro de operaciones en el río Can-
tón, atacaron hoy al vapor francés 
"Pau Beau" y estuvieron á punto de 
saquear el barco. 
. Después de habérsele hecho muchos 
'disparos, se retiraron los bandidos 
sin lograr su objeto. 
i INTERVENCION DE ; _ 
LAS POTENCIAS 
Las potencias han acordado poaer 
fir á los combates que se han venido 
librando por las fuerzas del gobierno 
i y sus enemigos, en Swatow. 
De aquí en adelante, los europeos 
'que vengan á China desembarcarán 
¡ en Hong-Kong. 
Parece inevitable el conflicto chino-
europeo. 
FERROCARRIL ])V 7 / ^ 
Seoul. Corea ^ 
Ha quedado abierto L * * * * 25 
público el ferrocarril de b n1 % . 
de esta capital hasta Kun*a *M¡Í 
OTRA IH EUu" 
Praga, Bohemia, ^ 
Los mineros de carbón di 25' 
de Aussig han acordado l ^ 
en huelga general mañana 
Esta nuelga afectará á bres. a áb'000 ̂  
D E H O Y 
LA HUELGA QUEBRANTADA 
Glasgow, Marzo ÍS. 
Es probable que la huelga quede 
pronto totalmente quebrantada en 
Escocia. 
Esta mañana han reanudado el tra-
bajo, sin aumento alguno en los jor. 
nales, más de mil hombres en las mi-
nas de Bellhill y Lanarkshire, y dí-
cese que es mayor el número de los 
que han hecho lo mismo en variaíj 
otras localidades. 
VICTORIA RECLAMADA . 
POR LOS REBELDES 
Ciudad Juárez, Marzo 25. 
Los sublevados aseguran haber ob-
tenido la victoria después de tres días 
de reñido combate en Escalón. 
Es muy grande el número de muer-
tos de ambas partes y se halla entre 
los heridos el general González Salas, 
comandante en jefe de los federales, 
qu renunció el cargo de Ministro de 
la Guerra para tomar el mando de las 
tropas federales y asumir la dirección 
de la campaña. 
RETROCESO HACIA 
LA BARBARLE 
Los rebeldes pusieron unas cuarenta 
cajas de dinamita una pequeña loco-
motora, que lanzaron á toda veloci-
dad contra un tren blindado cargado 
de soldados, de los cuales murieron 
sesenta á consecuencia de la explo-
sión que se produjo al chocar la l̂ jo-
motora contra el tren. 
El general rebelde Campas, que dis-
puso esta salvajada, trata de justifi-
car ese acto de ferocidad diciendo que 
durante el combate del día anterior 
los federales incendiaron los campos 
de salvia y quemaron vivos tanto los 
heridos enemigos como los suyos. 
VICTIMAS DEL FUEGO 
Nueva York, Marzo 25. 
A consecuencia de un incendio que 
destruyó totalmente en la madrugada 
de hoy el hotel de "Fall River," han 
perecido tres personas y de las que re-
sultaron con heridas y quemaduras 
hay dos que han sufrido lesiones tnn 
graves, que dos médicos no tienen es-
peranzas de poder salvarlas. 
• TIFON EN LA AUSTRALIA 
Perth. Australia, Marzo 25. 
La región noroeste de este conti-
nente ha sido barrida por un tremen-
do tifón, que empezó á soplar el miér-
coles y fué creciendo en violencia has-
i ta el viernes, extendiéndose sus es-
tragos hasta el interior. 
Las pérdidas en buques y edificios 
han sido muy grandes y se teme que 
también hayan perecido muchas per. 
sonas. 
Faltan detalles acerca de esta ca-
tástrofe, pudiendo decirse desde aho-
ra que ha sido una gran calamidad 
! para el país. 
| DISOLUCION DE LA 
DIETA JAPONESA 
Tokio, Marzo 25. 
Ha sido disuelta hoy la Dieta japo-
nesa y las elecciones para el nuevo 
Parlamento se verificarán en Mayo. 
LAS BELLEZAS DE L . U r 
i * ^ * , Mar2?!íJ 
Se espera que de la cô t ' 
que han de celebrar esta u 
representantes de los dueñ^ í 
ñas y los de los mineros rp. ^ 1 
acuerdo que penga fin á'la 1 í 
Se dijo esta mañana que au ^ 
do se arregle hoy ia 
huelga y que los mineros rol 1  
inmeditamente el trabajo • ^ 
quedarán desocupados sobre 
llenes de hombres de otras ^ 
trias, porque algún tiempo hah^ 
transcurrir antes que hay ^ 
tante carbón para que los tai ^ 
manufactureros que derraron̂ 1 
puertas por la falta de combuJ? 
puedan volver á abrirlas. ^ 
Centenares de miles de n6r 
están padeciendo de hambre ^ 
cialmente en la región meridional3? 
Principado de Gales, en doj 
han agotado por completo los 
de las Uniones Mineras. 
La miseria aumenta 
en el distrito de Cardiff, en donde 
han organizado en todas las escu/ 
y capillas servicios para repartir S 
pas entre los más menesterosos 
No es mejor la situación en 
cia, en donde además de los miíZ 
hay 40,000 hombres sin trabajo ? 
lamente en Glasgow, y muchos' | 
esos hombres se están materiaW 
muriendo de hambre con sus 
liares. 
Lo mismo acontece, en corta 
rencia, en todos los centros in¿ 
tríales de Inglaterra 
D E L A R U R A L 
DETENIDO 
El teniente Fernández de Lara, óísjj 
Guane (Pinar del Río), con fecha 23 
actual comunica que á las dos p. m. a 
propio día, en momentos de recibir el 
ñero por rescate de un caballo, hurtado, 
fué detenido el cuatrero Benjamín Pm 
to Díaz, de la raza negra, por soldada 
que se encontraban emboscados al efe» 
to, habiéndose ocupado el dinero. 
El juzgado tiene conocimiento dsl h 
cho. 
CASA QUEMADA 
El cabo Brunet, desde Sierra Moren 
(Santa Clara), con fecha 23 del actual» 
mímica que en la colonia del señor Ri» 
do Gutiérrez, situada en terrenos delt 
genio "Santa Lutgarda," se declaró in» 
dio en la casa de vivienda, quem 
ésta con todo el mobiliario, y dos acera 
conteniendo carretas y aperos de apici! 
tura, siendo el origen casual y no oc» 
rriendo desgracias personales. 
Las pérdidas se estiman en Jl,500. 
Del hecho tiene conocimiento el • 
gado correspondiente. 
OCUPACION DE UN CABALLO 
El jefe del puesto de San Antonio 
Cabezas (Matanzas), con fecha 23 del 
tual comunica haber sido detenido, en 
chucho "Cuatro Caminos," de aquel tMi 
no, el moreno Anacleto Martínez, habí 
dosele ocupado un caballo, hurtado es 
pueblo de Palos. 
mam l i a :BBM 
SANTOS EJKRCICIOS PARA LAS HUlj 
«F. MARIA 
Comenzarftn el domingo 24 por It 
A las tres se rezara el santo rosarlo, 
continuación se tendrá la instruccldn 
paratoria. 
El lunes, martes, miércoles y jueves] 
las siete a. m., exposición del Santísimo-
las ocho, misa cantada. A las tres P-̂  
rezo del santo rosarlo, insiruccifin fT 
ditaclón. A las cinco, trisagrlo canti 
bendición y reserva. 
Las instrucciones las dará, el R- 7-
tor, y las meditaciones el R. P- 581,1 
Día —Viernes «le Doleré» 
A las siete y inedia a. m., misa 
munión general con cánticos: la ce 
el Excmu. Sr. Obispo. 
A las ocho, exposición del SantfsiJJ 
misa cantada. A las cinco p. ni' 
santo ro;-:ario, sermón por el R- " \ 
teban, Stabat Mater con orquesta, 
ción y reserva. , c0| 
Después se dará la bendición papal, 
conclusión de los ejercicios. 
A. M. D. ü. 
3354 i1"23 
F U E R A C A S P A - - N O ^ A S C A L V O S 
C E F I R O ORIENTAL D E L Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limp^ 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr . J . G A R D A N O . Beiascoain l1 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
104-7 M-C 914 
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PHEOONTAS Y RESPUESTAS 
Rosa A. ?• Q.— Consejos muy lar-
gos para poder publicarse en este lu-
gar Dígame con qué nombre y di-
rección puedo escribirle para compla-
cerla-
C U E N T O S 
LA GAPERÜCiTA AZUL 
Cuando salió de la escuela, todo el 
mundo, le decía:—Eres muy mona... 
£Ua lo sabía ya; porque en la escue-
la no aprendiera solamente á leer, á 
cocinar, á escribir y á portarse en 
sociedad como le convenía á una ma-
dama ; aprendiera también á sonreír, 
á ponerse en el pelo florecitas y á 
mirarse á un espejo—amigo suyo. 
Y sí: era una monada: tenía unos 
ojos negros y rasgados que eran co-
mo milagros de hermosura: y aque-
lla su sonrisa cariciosa era oomo la 
alegría de una vida poética y serena 
que se asomaba á sus labios. Además, 
Caperucií; tenía un corazón de oro; 
y su mama Ta adoraba, y su abuOlita 
la quería mucho. 
Una tarde le dijo su mamá: 
—La abuelita está quejosa, 'porque 
se cree que n 1 acuerdas de ella. 
Tienes que " ¿ríe algunas golosinas 
é ir á su c • îei bosque... 
Caperuciía se puso un delantal: 
después, buscó una receta para hacer 
pasteles: después preparó los trastos 
y púsose á cocinar como una señora 
ama. Caperucita estaba encantadora: 
y es verdad que se chupó los dedos 
cuatro veces —nada más que cuatro 
veces—pero nadie lo notó. Su mama 
probó, aquel dulce, y ella lo confesó 
sinceramente:—era una cosa riquí-
sima. \ 
Y bie^: Caperucita cogió un cesto; 
lo cubrió con finísimo mantel, y en él 
colocó ihas! dulces. Preguntó: 
—¿Qué jle digo á la abuelita? 
Y esperó la respuesta de su madre: 
—Que ' tú la quieres mucho y yo 
también. No le revuelvas el cuarto, 
y no te pongas sus gafas, que eso es 
una irreverencia. Y ándate con mucho 
ojo. que el lobo merodea por el bos-
que y debe tener mucha hambre. 
Caperucita salió. 
Entré en «1 bosque soñando. . ,por-
iie soñaba despierta: y soñaba con 
• mozo que so acercaba á ella en 
utomóvil, y la ofrecía una sortija, y 
le ofrecía su m^no... .Caperucita se 
rogo loaba, porque á ella le gustaban 
esos sueños. . . ' * • 
—¡ U-u-u-uh v. ! 
•So volvió casi aterrada y.se encon-
.tró frente al lobo: el despertar era 
triste: 4] lobo era un lobo rudo, gro-
sero, mal educado, que en ninguna 
socio;!n-i hallaría entrada. Caperuci-
i advirtió en seguida y consiguió 
Sépon&rse. Saludó: 
—¿Usted aquí, amigo lobo? ¡Cuán-
to me alegro do encontrarle bueno. . ! 
¡Ya ve usted! En mi casa, á cada ins-
tante se pregunta mi mamá:—¿'Cómo 
no vendrá el lobo por aquí?—Porque 
mamá lo- aprecia á usted muchísimo, 
5 si usted fuera una noche, yo lo toca-
ría al piano un vals de Strauss, y Se 
haría unos merengues que se chuparía 
usted las patas. . . 
El lobo gruñó: 
—¡Ya s é . . . ! Pero los lobos tene-
mos muchísimo trabajo. . . 
Insistió Caperucita: 
—Pues necesito que vaya, porque 
^piero que me escriba una postal 
M • han dicho que hace usted mi\y 
buenos versos. . . 
El lobo sonrió plácidamente; aque-
llo de los versos le halagaba. 
—¡ Se hace lo que se puede... ! Pero 
no crea usted.. .no crea usted.. .Los 
versos no me salen mal del todo. . . 
Caminaban ...caminaban; el lobo 
pmntó á Caperucita: 
—iQué lleva usted en el cesto? 
—Pasteles para mi abuela. 
—¿T dónde vive su abuela? 
—En la casita del bosque... 
Siguieron caminando, silenciosos; 
el lobo hipocritón pensaba así: 
—Esta niña debe ser un bocado ex-
quisito. Voy á ver si la entretengo. La 
mandaré á coger flores, y yo iré en 
tanto á casa de la abuela... Me la tra-
go; me acuesto en su cama, y llega 
Caperucita.—¡Ay abuelita, qué orejas 
tan grandes tienes!—Para poder oirte 
mejor.—•; Ay, abuelita, qué ojos tan 
grandes tienes!—Para poder verte 
mejor. . .—¡ Ay, abuelita, qué boca 
tan grande tienes!—Para comerte me-
jor. . .Y ¡ham! . . , 
El lobo se refocilaba.. .Y dijo : 
—'¿Por qué no coges alguna flore-
cilla? 
La niña le respondió: 
—Porque los caballeros lobos que 
son galantes, no mandan á las damas 
coger flores: se Jas cogen elios mis-
mos. . . . 
El loibo torció el hocico, se agachó y 
cogió flores. Caperucita arreglóse los 
rizos de su pelo—que era seda—y en-
sayó una sonrisa tentadora. 
—'¿Bastan éstas? 
—Para mí sí: pero quisiera otro 
ramo para abuelita... 
Y díjolo sonriendo, y haciendo un 
guiño con sus ojos crueles ¡ y la sonri-
sa y el guiño le llegaron al lobo al co-
razón : Caperucita era una monada, y 
cuando el señor lobo le dió el ramo, 
arrancó de él una flor y se la puso en 
el ojal. 
—Es la moda... 
El lobo no sabía si era la moda, 
pero sabía 'que algo le pasaba: sentía 
un mareo agudo, abrumador, y perdía 
poco á poco la memoria, la voluntad. . 
el instinto. La voz de Caperucita pa-
recióle una música de halagos: 
—¿Y usted no tiene novia, amigo 
lobo? 
—Todavía no la tengo... 
—Se lo pregunto, porque con esa 
flor parece usted una preciosidad... 
El lobo se infló, sonriente; dirigió-
le á la niña una mirada rebosante de 
pasión y masculló: 
—Todavía no la tengo. . . pero si 
quisieras t ú . . . 
Caperucita respondióle avergonzada, 
enredando con el delantal, mirando 
al suelo... 
—Esa es una cosa seria.. .Déjeme 
•usted pensarlo algunos d í a s . . . 
El lobo oaminaiba un poco triste; 
Caperucita le dijo: 
—¡££ usted supiera lo que pesa el 
cesto... ! 
—¡ Pues hombre i démelo usted! 
Y el lobo cargó el cesto de los dul-
ces. Cuando llegaron á casa de la 
abuela, Caperucita lo recogió y se des-
pidió del lobo. 
—No pierda usted las ilusiones ¿en? 
Y se reía socarronamente. mientras 
el lobo se acordaba de que tenía un 
hambre atroz, y se internaba^ en el 
bosque, á ver si encontraba en él otra 
Caperucita. otra cualquiera como 
aquella '-Encarnada" que mur ió . . . 
ENEAS. 
XTRAVAGANGIAS 
—¿Conque de acuerdo con el su je 
to ? ; Estoy ya enjabonado ? 
El barbero hipnotizado 
Mapelli. profesor de hiptonismo. en-
tra en una barbería—el relato es de 
La Vita, de Italia—¡ está desocupado 
un sillón, y se instala en él. 
—Buenos días, señor—dice Fígaro. 
—Buenas días—contesta el profe-
sor. 
—-La barba? 
—La barba y el pelo. 
—Me parece que yo le conozco á us-
ted. 
—/.A mí? 
—Sí. señor. jTJc usted el profe-
sor. . . ? 
—Mapelli: el mismo. 
—¿El del hipnotismo? 
—Precisamente. 
—Yo he presenciado algunos expe-
rimentas. 
— - Y resultó usted eonvenoido. no 
es eso? 
—De todo hav. 
—Qué, i no cree usted? 
—Poco. 
—Bien; afeitadme y luego hablare-
TUOS. 
Fígaro jabona concienzudamente la 
barba v las mejillas del profesor. 
—Yo—dice—soy bastante incrédu-
lo, y sospecho dónde e«!tá el fruc. 
Cuando usted dice á un hombre " Pien-
se usted una palabra ó una frase." y 
la adivina, creo nne está usted de 
acuerdo con el mjefo. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Coiapañía.—• 
SAN RAFAEL 32.~Retratos desd« 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Boseñaaios pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
tliaciooes que hacemos 4 precios ba-
ratos. 
ra fijamente y le pregunta: —Es claro. ¿A ver lo que tiene us-
¿Pero va usted á afeitarme con ted en la mano? 
Fígaro pasa cuidadosamente la na- una zanahoria? Y Fígaro observa estupefacto que, en 
vaia por el suavizador, v después se "—¿Con una zanahoria? ¿'Está usted ; efecto, en vez de la navaja empuña 
dispone á afeitarle. El profesor le mi- loco? ^una zanahoria. 
Decir e s como decir el E M P E R A D O 
de los fabr icantes de C O R S E S : : 
los CORSES "WARNER" son los mejores por su elegaocia y duración 
L o s C o s é s " W A R N E R " t i e n e n u n c o r t e 
e s p e c i a l y a j u s t a n d e u n a m a n e r a t a n s u a -
v e , q u e n o h a y s e ñ o r a q u e d e s p u é s d e p r o -
b a r l o s u n a v e z d e j e d e u s a r l o s . L a f l e x i b i -
l i d a d e s l a c a r a c t e r í s t i c a d e l o s C o r s é s d e 
" W A R N E R " 
N o m o l e s t a n e n a b s o l u t o y p r o d u c e n 
u n b u s t o a i r o s o y e l e g a n t e . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
LIQUIDACION P O R BALANCE 
Próximo á p a s a r nuestro Balance anual y cenar 
sus puertas de! 4 al 8 del próximo mes de Abril, 
L I Q U I D A M O S A C O M O P A G U E N todas las exis tencias 
Entre las muchas gangas tenemos un saldo de avería 
del vapor "Manuel Calvo/' de telas blancas. Para darse 
cuenta exacta de esta gran ganga, solo diremos que hay: 
BAJO EL ALA DEL ENSUEÑO 
Por la senda de la vida, bajo el ala d^l 
(Ensueño 
voy paseando con orgullo mi altivez de 
(gran señor; 
sin castillo ni vasallos, sin escoltas y sin 
(dueño, 
con la fiera independencia de un antiRuo 
(trovador. 
Mi tesoro es de Ilusiones, de esperanzas 
(y quimera 
que se engarzan en el hilo de una mágica 
(canción 
y son perlas que desgrano al través de mi 
(carrera 
cual Nabab que derrochando va su propio 
(corazón. 
y en las torpes ambiciones de este siglo 
(de agiotistas 
yo viviera ht leyenda de poetas y de ar-
pistas 
que vivieron los bohemios del poema de 
(Murger. 
Y por cima del tesoro del más rico mi-
(Uonario, 
yo coloco de mi alma, en el fondo dol san-
tuario, 
la sonrisa de unos labios sonrosados de 
(mujer... 
M. Rodríguez-Rendueies. 
Madapolán con vara y media de an-
cho, á 8 centavos. 
Madapolán extra que su precio era 
de 20 centavos, á 10 centavos. 
Warandol de alg-olón con 7 cuartas 
y media de ancho, á 15 centavos. 
Warandol inglés para sábanas con 
2^4 varas completas de ancho, á 30 
centavos. 
Crea catalana finísima de hilo, que 
su precio era de $15, á $8 pieza de 30 
varas. 
Abanicos de madera con paisajes 
y lentejuelas que valían 75 centavos y 
$1.00̂  á 20 centavos. 
Y multitud de oportunidades por el 
estilo. 
H a y que apresurarse y hacer enseguida 
una visita á los Grandes Almacenes de 
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Unicos Agentes de los afamados moldes Butterick, del Espe/o de la Moda, 
los más exactos y únicos que traen sus explicaciones en castellano. 
C 1056 alt. 
super iores , de l a afamada F o t o g r a f í a de Colominas y (Compañ ía , S A N K A F A K L 32 , c e » ^ r a n rebaja de precios . S é p a n l o 
nues t ros favorecedores y el p ú b l i c o en «renera l . SEIS postales c/e U N FESO. SEIS I m p e r i a l e s c^e F X PESO. E n s e ñ a m o s 
pruebas para hacer los r e t r a t o s á jfmsto de l in teresado. — ^ _ 
IU A l i I . I X T 
T O M O I I 
Se v-CTide en la librería de Cervantes. Ga-
llano casi esquina á N'eptuno. 
(Continúa.") 
•Reinó durante unos instantes silen-
cio solemne. El mismo León compren-
dió por instinto que en la casa de Mai-
^au iba i pasar algo extraordinario. 
Oariüosamente apoyado en Liana ade-
lantaba hacia fuera su cabeza llena de 
bucles, y fijaba con asombro sus arran-
des ojos en el" semblante grave de su ; 
Padre. » # ¡ 
—¿Quieres liat-er el favor de expli-j 
carte más claramento? Tú lo .sahe«:| 
soy ?{ejb, y mi inteliireu -ia uo percibe j 
ías cosa.3 con mu-ha rapi iez. sobro to-
do cuando se traía de seotimientos ó¡ 
{}* i lernas opuestas á nuestras 
íueas anticuas. 
"̂ 1 Marit al se había levantado di-1 
cini io esto, y porería no necesitar su ; 
^nlcta-. t i crs/ullo y la cólera lo soste- ' 
nían. 
—Coo mucho gusto, querido tío: 
hablaré poco y con toda precisión. ^ 
¡Gabriel no abrazará el estado ecle-
siástico! ¡Oabricl no será misione-
ro ! . . . 
Interrumpiéndose de pronto se diri-
gió hacia el ama de llaves. Aquella 
mujer robusta se tambaleaba y se hu-
biera caído esj ív'aua. corriendo ¿i su 
lado, no la hubiera sostenido, lleván-
dola á una silla. 
—¿Se siente usted mala, señora 
Lohn?—preguntó Mainau con tono 
afable inclinándose sobre ella. 
—Xo, señor barón. En toda mi lar-
ga vida me he en-contrado mejor que 
en este instante—contestó riendo y 
llorando á la vez.—Unicamente—pro-
siguió—no sé qué cosas raras me han 
pasado ante los ojos... creí que se 
abría el cielo para recibirme. ";Pa3r^ 
nuestro, qne estáis en los cielos...!" 
('nmenzú á decir fervorosamente... 
Después se cubrió con el delantal 
el rostro, bañado en láarrimas. 
El Mariscal le dirigió una miraia 
penetrante: pero era tan intensa su 
emoción que ni siquiera pensó en ma-
nifestarle sorprendido por la presen-
cia de una cria la en aquella entrevista. 
—¿De modo que Gabriel no abraza-
rá el estado eclesiástico, ni será mi>'"-
nero?—'preguntó en son de burla.—¿Se 
puede saber á qué piensas que se de u-
que.ese joven ;]e tanto porvenir'1 
—Tío: el tono que usted emplea no 
puede conmoverme. Durante muchos 
años he tenido la debilidad de refu-
giarme en la burla como en la fortale-
za inexpugnable, utilizándola como un 
arma excelente. Ese tiempo ha pasa-
do. Así, pues, le diré seriamente que 
considero á Gabriel como primo her-
mano. Mientras no haya podido obte-
ner la prueba que nos falta, es 3e*JÍr, 
la partida de matrimonio de mi tío, 
está usted en el derecho de no partici-
par de mi opinión y de conservar la 
parte que le ha correspondido en la he-
rencia de mi tío Gisberto. Si ^ pesar 
de las gestiones que estoy decidido á 
practicar no consigo la prueba del ma-
trimonio contraído en un país extran-
jero y muy lejano, no por eso d^jaró 
de proporcionar á Gabriel todos los 
medios para seguir decorosamen+o la 
carrera que más le agrade; y al adop-
tarle, le daré el nombre de Mainau. 
que no me cabe duda alguna es el suyo. 
La ruptura era un bê ho eonsumado. 
Pero el distinguido cortesano tenía mu-
chas armas á su disposición, y estaba 
decidido á no rendirse sin luchar has-
ta lo último. 
—De lo que acabo de oir—respondió 
fríamente—deduzco una de dos: ó í;ue 
no estás bueno, nada bueno (y al decir 
e¿to tocaba con un dedo la frent-c"; ) 
bien has caído en el lazo de las trenzas 
rojas ¿in esperanzas de redimirte. Creo 
' que esto último es la verdad.. . dcsirra-
| ciadamente para tí. ¡ Ay de tí, Raúl! 
I Conozca á esta cbise de mujeres, que 
I son raras pqr dicha de La humanidad. 
! Esa cabellera fosforescente, esa epiier-
! mis de blancura Láctea, despiden eflu-
vios diabólicos; despiden llaman sno-
ve.s que no queman; tienen ingenio, 
pero no tienen corazón... De sus la-
bios salen frases persuasivas, pero no 
hay en ellas nada de lo que eonsíiniv.' 
la gracia y el encanto de la mujer, smo 
nada más que el deseo de la dominación 
y el orcrullo de Lucifer, que al dorar 
su cabel'era, las viste con su librea. Tn 
veo palidecer... conoces que tengo ra-
zón . . . 
^—Creo que estaré pálido, lo creo sin 
dificultad, porque no sé quién puede 
oir sin indignarse e<c lenguaje, sen 
quien fu.*re la mujer de ouien M! 
hable. ijNeoesitart lío. recordarle el 
respeto debido ó la.s mujeres? 
—Xo te molestes. Sé muy bien lo 
qne hago. He debido ponerte en guar-
dia contra la madrastra-de mi meto. 
Ahora haz lo que quieras. Pero per-
míteme que deplore la elección que 
has hecho para reemplazar á mi noble, 
rni encantadora, á mi piadosa Vale-
ría. Kn lo -pie concierne á tu noble 
^protegido, no malgastaré palabras 
Nuesteá iclesia es bastante fuerte pura 
defender sus derechas. Ese ser le per-
tenece, y ya sabrá contestarte cuando 
tú te atrevas á recdamarlo. ¡Gloria á 
los que han dado tanto poder á nues-
tra relicrión! Ante ellos tienen que ba-
jar la cabeza los individuos y las na-
ciones, y tú perderás, como otros, la 
partida que atrevas á entablar contra 
su poder; ella geíí quien triunfe, y nos-
otras compartiremos ese triunfo. 
Dió media vuelta pa7'a salir del co-
medor, pero al pasar delante del ama 
de gobierno se detuvo apoyándose con 
fuerza en la muleta, y le dijo: 
—¿Qué tal. Tvohn? Ei4á usted des-
cansando cómodamente, ¿verdad? Es 
muy agradable sentarse en sillones 
rellenos y forrados de seda, ¿cómo no? 
La señora Líohn. que había perdida 
complcíamenle el sentido de lo reali-
dad, se puso súbitamente de pie, toda 
asustada. 
—Pre])áreme nsted el almuerz.-)—]? 
dijo el Mariscal—y llévelo á mi despa-
cho; quiero estar solo. 
Salió. La muleta sonaba acompasa-
damente sobre el esta rimado, y e! lla-
vero que el ama de gobierno llevaba 
pen íiente del einnirm. acompasaba 
con el retintín de las llaves al entre-
chocarse, el ruido de los platos que la 
señora Lohn transportaba en una ban-
deja. Obedecía la orden que había 
recibido, pero en su corazón aumenta-
ba la antipatía contra el que había I 
maltratado de palabra al ángel envia-
1 do por Dios para proteger á Gabriel, 
j A l cerrarse la puerta tras ellos, 
j Liana se dirigió á Mainau, le cogió la 
roano y se la besó. 
—Déjame—respondió la joven con 
los ojos húmedos.—Así demostraba mi 
gratitud á iMagnus cuando hablaba 6 
procedía noblemente, cuando conmovía 
mi eorazón. 
Mainau abrió los brazos y Liana 
apoyó la cabeza sobre su pecho. 
León de pie, con las manos cruzi-las 
á la espnlda como un hombre, preseu-
ciaba la escena con indecible sorpr» i, 
y aunque acostumbraba á hablar con 
mucho desenfado, en aquella ocasión 
no se atrevió á manifestar sus impre rio-
nes. Liana lo atrajo hacia sí sonrien-
do, y él la rodeó con sus brazos en r̂e 
cariñoso y coloso á la vez. Aqueles 
tres hermosas criaturas formaban un 
grupo interesante, que cualquier aris-
ta hubiera podido copiar para repre-
sentar la imagen de la felicidad domés-
tica. 
^ —Y tengo que dejaros á los dos ms-
nana, dijo Mainau con desaliento—\o 
debes. Liana, estar sola con mi tío - yo 
no puedo tampoco marcharme ' "de 
Schomvertb sin terminar la campana 
a que me obliga el interés de GabrfeÜ 
(Continuará) 
SOGiEDAOESESP&iOUS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El doctor Moas 
Próximo á llegar á est« capital, el 
d-ootor Bernardo Moa.s. Director de 
Ja Cafia de Salud de la Asociación d€ 
Despendí en te. tenemos el honor de ia-
^-itar á los socios para que concnrran á 
la junta que tendrá efecto en los sa-
íone* de la Asociación, á las ocho de 
la noche de hoy. para acordar la 
fnn-na wnque por sus ainicros y n.|-
miradores será" fest-ejado el rearres^ 
de tan distinguido conio estimado di-
rector. 
{ Esperando nos honre con sn asis-
fcru-ia. quedamos de usted con la 
raaaftH' consideración. : Franeisco 
Pía7.—Tnan de la Puente.—Pedro 
"p. Pestaua.—Manuel Pola.—José A l -
yarez.—-T-oaquín Batiste. — Rogelio 
Muñix.—Aurelio \ o v . 
ROSALIA CASTRO 
Ha quedado constituida la entusias-
ta Sección de Propaganda de esia 
^ocieiiad gallega de' Declamación. La 
coau|3onen miembros tan distinguidos 
como los siguientes: 
Presidente: D. Vicente Fraga; V i -
ce : D. Manued Gmuián ¡ .Secretario. 
don Cándido P iñe i ro ; Vice: D. Alber-
to del Barr io ; Vocales: D. Jo^é Fer-
i;«ude/. D. (•aiuilo PVru.Hndez. D. An-
gel Calaza. D. Julio Vaklés, D. Anto-
nio Xewa, D. Ramón Pereira, D . An-
tonio íiairda, D. Joaquín Fernández, 
don José Requejo. D. Manuel Gutié-
rrez, D. José R. Valle. D. Rau! RoscLls, 
don Antonio GJ-onzález, D. Emilio Do-
pico, D . José Cao, D. José García, don 
Andrés Suárez, D. Enrique Landurus. 
D. Manuel Talvada y D. Jesús Chao. 
UN ALMUERZO 
V A L E N C I A Y M U R C I A " 
Esta naciente Sociedad regional ha 
üMfaxízwdo para el primlero de Abrí! 
próximo, en el teatro Xackmal. una 
gran función á beneficio de su eajfl 
sociajl. 
El programíi lo inteirran preciosos 
-números netamente regionales, entre 
^flos ' ' E l himno de la Exnos ic ión ." 
d^l maestro Serra.no. cantado por to-
dos los artistas de la compañía de 
Prudencia Grifell. 
Esta, notable actriz enn la cempa-
ñía á la qive ds. su nombre, completn-
rfi él programa. 
Casri todos mis artistas son de la 
tierra de las chufas, empezando por 
«u marido el s impático Pa-oo Mar-
tme?; r el popular Escriba y acaban-
do por «1 apumtador. 
Ffapeiraímos (quie »9 ^vikrt corona-
r'^f io«- ^«fue-^zos de la Oomíídón cr-
¡gajeásoadora, TTemándose ^sa noche de 
'bote eu 'bo-t̂ » el teatro Xaeional. 
i í 
Es indudable que .la excelente fá-
brica de cervezas La Tropical al ceder 
sus jardines realiza obra de grande, 
inmensa propaganda; pero también es 
verdad que con ello hace un extraordi-
nario benefirio á los habitantes de la 
Habana, dando ocasión á que los días 
de fiesta se reúnan allí en agradable» 
ágapes buen . número de comensales 
tanto cubanos como españoles entre 
los que abundan lindas mujeres. 
Aquejlos j a r ü n e s hermos-ns y cuida-
des con sus paseos enarenados fon sus 
rústk-c.s.y bien dispuestos comedores, 
alegres y agrestes, muchos de los cua-
les se hallan situados en la cuenca del 
río Ahm'nrfarrs, presentan sifniprc un 
aspecto desusado de animación cuando 
se celebra tina tiesta. 
• Bien es verdad que la belleza del 
paisaje, lo agradable del sitio y la bue-
na acogida que reciben cuantos acu-
den loa domingos á los jardines de T/a 
Tropical contribuye á qn» sea mavor 
el número de los que aquel lugar acu-
den en busca de solaz, de esparcimien-
to y de tregua al ánimo de suyo preo-
i-npado con las faenas del bregar dia-
rio. 
Por eso ayer eran numerosos los al-
muerzos y meriendas y los bailes que 
se celebraron en los esplén l i Ios jardi-
nes, dibujados, ya iue no por Le No-
tre. por bom'nv tan simpático como el 
catalán Magriñat. 
En uno de los boéqttecüloa qije sirven 
de comedores, en uno de los más boni-
tos lueares del inmenso parque, dio 
ayer un suculento almuerzo á sus am{-
fCOs el Marqués de Perinat. huésped 
de?de hace días de esta población. 
Reunidos los invitados á las doce del 
día en el Hotel Itiqlafprra tomaron 
los automóviles que los llevaron rápi-
damente á los famosos jardines de L i 
Tropical que á la hora de llegar ore-
sentaban animación inusitada. 
Asistieron al almuerzo los señorea 
Guillermo Patterson. Coronel Charles 
M. Aeuirre. Conde de Villa fuente. Ni-
colás Rivero. Director dH D iar ío dk 
t.a Mar ina . • Juan Péderieb Centellas. 
Francisco Regueira. Amancio Gonzá-
lez, Rafael Garda OápHe, IVfasnél 
Ajuria. José Egaña. Ricardo L . de Td-
nares. Manuel "López. Rafael g. Solís. 
Manuel L. de Linares, y José Rodrí-
cruez Lastra. 
í̂ e saboreó un exqui-ito memt que 
hizo preparar fe antemano con su re-
conocida competencia Manolo López y 
se pa.sl durante y le<pués del mismo 
un rato delicioso cobijados bajo las ra-
mas de un copudo mamoncillo. 
Después los comensales asistí0ron á 
la fiesta que en sitio próximo celebra-
ban los YiUáltjeseg y en la qu" reinaba 
la aleo-ría propia de érente moza. 
A poco se inició el desfila quedando 
todos muy reconocidos de las amabili-
dades que recibieron del anfitrión 
Marqués de Perinat. 






| AL m m St It JÜZGA POR IA CALIDAD M SI) iQUIPM 
i SURTIDO COiPlEIO DE DADLES V HAS EEECEOS DE «IAIE 
L A C A S A G R A N D E " 
LA PELETERIA ELEGANTE 
v. S A N R A F A E L Y A M I S T A D . H A B A N A 
Q U I P A J E S 
m m 
wMmm 
L A I N D U S T R I A L ÚRAN FABRICA DE ENVASES METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE-
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7,023.—{Llámese al B-07) 
V.min ca»R r a t á m o n t a d a ron m o d e r n a u a q u l n u r i a e m p a ñ ó l a , f r a n c e s a y a m c r i -
en n a (Mode lo 1911) p a r a l a p r o n t a f a b r i c a c i ó n de envaHen p a r a Cial le tan, C h o c o l a t e , 
C a r a m e l o , A c e i t e » , A c e i t u n a s , M a n t e q u i l l a , A z « f r l l n y C a j n . i p a r a J a l e a s y P a s t a de 
G u a y a b a y Q u e s o de A l m e n d r a . E n v a n e s p a r a t u r r o n e s y a l m í b a r , de 1, Z, 3, 4 y 10 
l i b r a » . T o d o s eKto.s e n v a s e s son f a b r i c a d o s como !o m n n d a <el D e p a r t a m e n t o de S a -
n i d a d y de este modo se puede g a r a n t i z a r l a m e r c a n c í a por mi b u e n a c o n i i e r v a c i ó i i . 
I f O T A < — S e f a b r i c a n e n v a s e s por h e c h u r a , a j u s t e y p o r c o n t r a t o . T o d o m e c i i -
n l e a m e n t e . 
Se sirven pedidos de 2000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS. 
C 10*6 alt. 13-22 
D U 
L E G I T I M A S 
a r 
F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
S A Q Y C a . - O f í c í o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
5 5 
C 956 12-13 
c 
S r . j . A n g « l ~ F e r n a n d e z . 
P r e s e n t e . 
M u y S r . m i ó : U n o m i t e s t i m o n i o a l o s m u c h o s q u 9 V d . t i e n e y h a 
p u b l i c a d o , r e s p e c t o á l a b e n e f i c i o s a i n f l u e n c i a q u e e n e l s e x o d é b i l , 
e j e r c e e l p o p u l a r A g u a r d i e n t e d e U v a de R i v e r a . 
P u e d o a s e g u r a r q u e l a f a m a de que g o z a e s j u s t a y que s u e f i c a -
c i a e n l o s m o m e n t o s i n d i c a d o s , e n que l a s s e ñ o r a s s u f r e n , e s c i e r t a . 
no t e n g o n x n g u n i n c o n v e n i e n t e e n q u e V d . n a g a p ú b l i c a m i o p i n i ó n 
« 1 l o d e s e a , a d j u n t á n d o l e m i r e t r a t o , p a r a q u e h a g a d e é l e l u s o ^ue 
t e n g a p o r c o n v e n i e n t e . 
Quedo de V d . a t t a y S . S . 
La distinguida y aplaadidísnsa diva de la gran compañía de opereta del comen- | 
rrido teatro Albisu, se expresa en estos términos interesantes para las damas. I 
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Rogamos se fijen en el diseño de la botella y especialmente en su etiqueta, que 
lleva la palabra RIVERA en letras blancas sobre una bandera española 
C U I D A D O C O N L A S I M I X A C I O N E ^ 
PIDASE EN BODEGAS Y CAFES. AL POR MAYOR 
A N G E L F E R N A N D E Z 
S O L 1 5 Y M E D I O , H A B A N A t í 5 í 
5 
DIARIO DE LA MARIXA.—R í i c i ' »n la tarde.—ÍMarao 25 de 1012. 
LOS S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
rn la tarde del sábado, en los momen-
en que descargaba tubos de hierro de ; 
carretón, el dependiente de la "Ferré-i 
un fa Francesa." situada en O'Reilly unm. i 
t'r Germán Echevarría, natural de Espa-; 
l0' v de 21 años de ednd, tuvo la des- j 
íia. ria de que al penetrar en el almacéu. 1 
^tubo que iba á recostar en la pared to-
A un alambre del alumbrado oléclrico, ! 
oor allí pasa, siendo alcanzado por la . que y ^ 
COy! depéndiente Echevarría cayó al suelo 
a de grandes convulsiones, fallecien-
Pre. joS pocos momentos, cuando era con- • 
0̂ -do al primer centro de socorro. 
iS cadáver del infortunado dependiente : 
' remitido al Necrocomio, donde ayer: 
"̂ele practicó la autopsia. 
Blanca Puig Alonso, vecina de Aguila ' 
14, denunció esta mañana en la Sec- j 
n" ' de Expertos de la Policía Nacional. • 
e en la mañana del día 22 del actual | 
?U robaron de encima fle nn tocador que 
Jf ne en su habitación, una sortija con 
« brillantes, valuada en 200 pesos. 
ge ignora quién sea el ladrón. 
El sargento de la Policía Nacional Al- j 
f do jfenocal, que presta sus servicios en 
: geeunda Estación, dió cuenta ayer al 
eñor J»ez de guardia diurna, haberse 
Constituido en el Centro de Socorro del 
primer Distrito, donde había sido conduci-
do un individuo blanco gravemente lesio-
nado. 
Este dijo nombrarse Francisco Rey Ma-
ceiras, sirviente de la casa núm. 69 de la 
calle de Cuba, el que según certificado 
médico presentaba una herida contusa de 
forma estrellada en la región orbitaria, 
de pronóstico grave. 
Refirió el lesionado que el daño que 
¡Ye rn lo causó el cocinero blanco An-
tonin E'^ns y Andino, al pegarle con una 
cabi,l!' de hierro, por el solo hecho de ha-
ber ¡¿o buscar á la cocina una fuente, 
v al preguntarle si no había más comida 
que llevar á la mesa, el Evans le quitó 
]a fuente que tenía en la mano metién-
dola en el horno, y al preguntarle nueva-
mente por qué procedía de esa manera, 
]e dió un empujón pegándole seguidamen-
te con la cabilla de hierro. 
El acusado Evans, que confesó el he-
cho, fué detenido por el vigilante 568, con-
duciéndolo á la Estación de Policía. 
Rey Maceiras ingresó en el sanatorio 
"La Benéfica," y el detenido Evans, des-
pués de instruido de cargos por el señor 
Juez de guardia, fué remitido al vivac á 
disposición del señor Juez de Instrucción 
del Distrito. 
Julia González Carmena, casada, de 17 
años, vecina de la calle 15 entre 22 y 24, I 
ge presentó ayer en la Estación de Policía | 
del Vedado, denunciando que el día 18 • 
del actual encontrándose sola en su do- \ 
micilio, se presentó allí el soldado del i 
Ejército Permanente Emilio Espinosa, que 
está destacado en Columbia, quien aga-
rrándola por detrás le sujetó las manos, 
dándole dos besos, y como ella sabe que 
su esposo. Alfredo Víctores, se ha ente-
rado de este hecho, denuncia lo ocurrido 
pues temo que ambos tengan un disgusto. 
E l esposo de la González acudió también 
á la Estación, manifestando que se había 
enterado que el soldado Espinosa estuvo 
en bu domicilio, tratando de violar á su 
esposa. 
L a policía levantó acta de e«tas denun-
cias y las remitió al juzgado competente. 
Ursulo Doval, vecino de Empedrado 43, 
asistido en el Centro de Socorro del Ve-
dado, de una contusión de segundo frrado 
en la región copto mamaria izauierda. v 
desgarraduras en la cara palmar izquier-
da, de pronóstico leve. 
Dice Doval, que en la calle 23 entre H 
y G mandó á parar al motorista del tran-
vía 226 para montar, lo que efectuó, pero 
volvió á echar á andar el carro antes que 
él Piihiera, por lo que fué arrastrado, cau-
sándose las lesiones que presenta. 
Agregó Doval que al tratar de tomar el 
nombre del motorista y conductor del ca-
rro, fué lanzado del mismo p y a que no 
montara. 
Los acusados dicen que Doval se cayó 
por haber tratado de montar el tranvía 
cuando éste iba á gran velocidad. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo para el día de hoy ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
Esta madrugada, el teniente de la Po-
licía señor Pérez Abreu. dió cuenta al 
señor juez de guardia, de haber consti-
tuido en la finca "lias Torres," por en-
contrarse allí una menor lesionada. 
Esta, segñn Informes de don Fermín 
Hernández, es su hija Julia, de dos años, 
la cual había Sufrido una caída, causán-
dose la fractura de la clavícula derecha. 
.Dicha menor fué asistida en el Centro 
de Socorro del Vedado, certificando a] 
médico de guardia, que el estado de la 
lesionada es grave. 
E l blanco Pascual Cánovas López, ve-
cino de Muralla 119, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera en su domicilio, 
sufriendo por esta causa una contusión 
con gran derrame, en el codo derecho, 
de pronóstico grave. 
Cánovas después de asistido en la casa 
de salud "La Benéfica," se trasladó á su 
domicilio. x 
E l sargento de policía señor Melgar le-
vantó acta de este suceso y dió cuenta 
al señor Juez Correccional del Distrito. 
Ayer por la mañana, trabajando el blan-
co José Núñez Regueira, vecino de Car-
men núm. 4, en la línea de los tranvías 
eléctricos en la calle de Marina frento 
á la batería de Santa Clara, en un des-
cuido que tuvo fué alcanzado por el ca-
rro 210, de la división del Vedado y Mue-
lle de Luz, que lo lanzó á gran distancia. 
Núñez, á causa de este accidente, su-
frió una herida contusa en la región occi-
pito frontal, de pronóstico menos grave. 
E l hecho, según el lesionado y el moto-
rista, Serafín Díaz Silveira, fué casual. 
Hoy de madrugada tuvo la desgracia 
de caerse en su domicilio, la blanca IMt 
garita Jiménez, vecina de Genasio núm. 
84, sufriendo por esta causa la fractui i 
de la tibia y peroné derechos. 
L a lesionada fué asistida en el Hospital 
de Emergencias, siendo calificada éicha 
lesión de pronóstico grave. 
E n la Sección de Expertos se presentó 
ayer don Luis Eolio, vecino accidental del 
hotel ' Gran América," calle de Industria 
esquina á Barcelona, denunciando que de 
su habitación le habían hurtado la noche 
anterior un paquete con 14 luises, un re-
loj con leontina y un "check" por valor 
de 44 pesos moneda americana. 
Las prendas hurtadas las estima el se-
ñor Bolio en 100 pesos moneda oficial. 
E l autor del robo al coger las ropas 
donde el señor Bolio tenía sus prendas, 
las dejó manchadas de carbón. 
L a policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho, y supone que sea el carbo-
nero quien se dedique á apropiarse de 
lo ajeno. 
E l vigilante número 37, especial, que 
presta sus servicios en el teatro Martí, 
requirió anoche á un individuo que dijo 
nombrarse José Lanza Non, de 20 años 
de edad y vecino de la calle de Consejero 
Arango núm. 4, por encontrarse fuman-
do en las lunetas. 
Dice el policía que al serle notificada 
esa infracción á Lanza, éste lo maltrató 
primero de palabra, y después de obra, 
dándole un golpe en la cara, hecho que 
dió lugar á un gran escándalo en el teatro. 
E l detenido manifestó que él no fuma-
ba, ni ha fumado nunca, y que cuando el 
vigilante lo requirió, el que fumaba era 
un sujeto que estaba á su lado, y que el 
citado vigilante al dirigirse al acusado, 
le dijo que si era bobo ó loco, contestán-
dole que ni una cosa ni otra, atrepellán-
dole después. 
E l detenido ingresó en el vivac, acusa-
do de atentado. 
A la policía secreta dió cuenta ayer el 
señor C. Saavedra, vecino de la calle de 
Marqués González entre Concordia y Vir-
tudes, letra E , que la noche anterior se 
acostó dejando abierta una de las puer-
tas del balcón de su habitación, y por 
la mañana cuando se levantó notó que 
había sido víctima de un robo. 
De sobre una mesa que tiene el señor 
Saavedra en su habitación, se llevaron los 
ladrones un solitario y un alfiler de cor-
bata, ambas prendas de oro y brillanted, 
un reloj y además un centén y $2 pla-
ta, valuadas ambas prendas en 700 po-
sos oro. 
Ignórase quién ó quiénes sean los auto-
res del hecho. 
En la Estación de policía del Cerro se 
l presentó anoche el señor Benito Gutié-r -z 
j Dávila, vecino do la calzada de Belascoaín 
i núm. 32, manifestando que desde el día 
21 del actual abandonó la casa de salud 
La Purísima Concepción," donde estab.i 
curándose, su hermano José Gutiérrez, de 
25 años de edad y domiciliado en la ca-
lle de Sevilla núm. 30, en Casa Blanca. 
. Gutiérrez teme que le haya sucedido al-
guna desgracia á su hermano, porqiií este 
tiene trastornadas sus facultades menta-
les, é ignora dónde pueda encontrarse. 
E l menor de seis años, José Sánchez i 
Péñate, al salir ayer á las siete de la no- | 
che de su domicilio, calle de Inquisidor ¡ 
I núm. 3, fué arrollado por un cuchi' cuyo 
¡ conductor se dió á la fuga, no habiendo j 
j sido aún detenido. 
E l menor Sánchez fué asistido por el . 
| doctor Boada, en el primer centro de so- ¡ 
1 corro, de la fractura de! fémur izquierdo 
I y escoriaciones en la rodilla y lii-iieok), ! 
' siendo su estado de pronóstico grave. 
gue las interesantes reseñas que vi.-?ne de-
dicando á la Habana antigua. E l sumario, 
tanto respecto al texto como á los graba-
dos, es extensísimo. 
He aquí, además de la parte consagra-
da al "Maine." algunos de los demás asun-
tos que contiene el último número de 
"Cuba y América:" 
Caricaturan, Historia de Cuba en car-
tones, L a casa del Timbre, en el Hospital 
Mercedes, la estatua á Luz Caballero, el 
ferrocarril eléctrico, el Centro Gallego, 
un nuevo oficio de la dinamita, la Haba-
na antigua (convento de Belén), chistes, 
charadas, poesías, la leída crónica de Pe» 
tronio, etc., etc. 
En suma, un buen número, como to-
dos los de Cuba y América. 
S U S C R I P C I O N 
En favor de don Manuel Fernández Gar- , 
cía, que quedó en la miseria á causn , 
del incendio ocurrido en su estableci-
miento de víveres, situado en Con cor- i 
dia y Campanario: 
Entregado por los tres comisio-
nados Dionisio Menéndez, Eu-
genio Cueto y Manuel Fernán-
dez, á razón de $26-75 cada 
uno , • 
Suma anterior 
$ 80 25 
193 37 
Total . . . . . . % 279-22 
Nuevos donativos: Juan García, $1-00. 
—Evaristo Figuera, $1-00—Peredes y Fer-
nández, $1-50.—Ocas y Mitar. $2-00 —Emi-
lio López, $2-00—Manuel Gómez, $2-00.— 
Victorio Fernández, $5-35.—Elíaa Alonso, 
$2-00—Préstamo Tinario y Ca., «21-40.— 
Manuel Fuentes, $5-35.—José Viilamil, 
$1-00—Un detallista, $1-00.—Rafael Pmei-
ro, $5-50.—Manuel Menéndez, $4-28 —Juan 
Dolmas, $2-00—ttamón Fernández, $3-00. 
—Cosme Pérez Dorado, $10-00.—Ceioatiuo 
Fernández, $4-28.—Fernando Díaz, $1-00.— 
Manuel Martínez, $1-00—José Montes, 
$2-13—Ramón Dorado, $1-00—Cuba Gali-
cia, $5-00—Pablo Orejas, $2-00—Rivero y 
Hermano, $2-00.—José Doposta, $5-35.— 
Juan Rodríguez. $1-00.—Nicolás García, 
$2-00—Ricardo Navas, $0-50—Manuel Fra-
guero, $1-00—Marcelino González, $2-20.— 
Severino Rodríguez, $1-00. 
Habana, marzo 23 de 1912. 
Por la Comisión, 
Dionisio Menéndez, Eugenio Cueto, Ma-
nuel Fernández. 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
E l último número de esta excelente re-
vista, tiene 32 páginas y está principal-
mente consagrado al "Maine," con copio-
sa información literaria y gráfica. 
Además, dedica su acostumbrada aten-
ción á los asuntos de actualidad ,y prosi-
SO 2 ? 4 
SE ARRIENDA E S T E ESPACIOSO EDI-
FH'IO. PROPIO PARA UNA FABRICA O 
DEPOSITOS. COMPUESTO DE ALTO Y BA-
JO. CONSTRUCCION DE MAMPOSTE RIA. 
INFORMAN E X AMARGURA NUM. 34,' O 
EN E L HOTEL PLAZA SU DUEÑO: E L 
SU. ESTANÍLLO. 
Í733 16t-» 15d-9 M. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
858 Mz.-l 
ra En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de 
O R O D O N I . Es ei desinfec-
tante y desodorizante m á s poderoso. 
SI see pone previamente on cho-
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
M A N D A R E A L Q U E L O S O L I C I T E U N T R A T A M I E N T O G R A -
T I S Y MI FAMOSO L I B R O M E D I C O D E L H O G A R " E L C A M I N O A 
L A S A L U D . 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado üd. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO L A 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre; así pues, mi ex-
periencia es inmensa v, por lo tanto, MK SIENTO SEGURO DE PODER 
C URAR CASOS E N QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, diciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré A B S O L U T A M E N T E 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO L B 
COSTARA A U S T E D NI UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril ó femenil; si ambicioaa Ud. la alegría y feJlcldad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar bu SALUD. Escríbame hoy mi«mo, y al recibo de su carte le 
mandaré Inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y ral libro " E L CA-
MINO A L A SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde üd. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITUS, 610 MASS, AVE. 
INDIANAPOLI6, IND., U. S. A. 
rrito de este líquido en el orinal las 
deposiciones resultan sin peste algu-
na; esto es completamente inodoras. 
En DROGUERIAS y FARMACIAS. 
C 1045 olt 
A B A N I C O M A R I N A 
E n d o s t a m a ñ o s : P A R A S E Ñ O R A S Y N I N A S 
U L T I M O M O D E L O CADA UNO CONÍIENE UN BARCO I 
P A R A V E R A N O DE LA MARINA NACIONAL 
EL MAS FÍNO Y MEJOR TRABAJADO 
De venta en L A S NINFAS, la casa que en esta semana 
p o n d r á á la venta 2 0 0 , 0 0 0 ramos de flores y plantas, 
desde 10 centavos á 5 0 . 
" L A S NINFAS." - De C a ñ e d o y Supervil le. 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 





S O N C U A T R O C U A L I D A D E S Q U E 
E N C O N T R A R A VcL S I E M P R E E N L O S 
TRAJfS m CASIMIR 
Q U E C O N F E C C I O N A 
E L L O U V R 
O'REILLY 29.-HABANA 
A-sencia VERITAfl 
C 1050 1-21 
D 
C 1038 alt. 2-22 
E X P O S I C I O 
D E O B J E T O S D E A R T E Y U T I L I D A D D E L A S F A B R I C A S D E C I G A R R O S 
L A E M I N E N C I A 
Y R A M O N A L L O N E S 
B E L A S C O A I N 4 6 E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
U N I C A E N SU C L A S E ^ 
Se invita al público en general á visitar la gran exposición de toda ^> 
clase de objetos de utilidad y adorno que se cangean por muy pocos ^ 
cupones. ; & 
Figuras de biscuit, juegos de refrescos, lo mas fino que hay en la ^ 
Habana; juegos de café, cuadros, relojes de pared, despertadores, re- ^ 
lojes de bolsdlo, de oro, plata y niquel, leontinas, objetos de tocador, jgí 
juguetes para niños, y cuanto pueda imaginarse en precocidades. ^ 
Hay que hacer una visita y conocer esta gran exposición. | 
¡ F ú m e s e L A E M I N E N C I A Y RAMON A L L O N E S ! I 
c alt 4.23 
DIARIO D E L A MARINA.—Bfíícr>n de la tarde.—Marzo 25 de 1912. 
— " ' - — 
V I D A D E P O R T I V A 
EL AUTOMOVILISMO V LOS REYES 
Xo es un secreto para los iniciados 
en rosas deportes que el Príncipe de 
(rales, que acaba de cumplir los diez y 
.siete años, edad en la cual todo ciudada-
no británico is allowed to iakf ouf U-
eenses, está practicando el arte de con-
ducir ó guiar automóviles. 
Lo contrario llamaría la atención. 
Ahora que los automóviles han llega-
do á un perfeccionamiento, parece in-
dispensable que su práctica debe ser im-
puesta á los herederos de los tronos por 
los autores de sus días. 
Por las carreteras del condado de 
Norfolk, país de hermosas planit ies. 
cortadas por canales, es donde el futu-
ro rey de Inglaterra hace su aprendiza-
je y hasta que adquiera la maestría su-
ficiente no podrá circular por las gran-
des poblaciones del Reino Unido. 
Ese joyen príncipe de Gales repre-
senta á la tercera generación de sobera-
nos ingleses que honran el automóvil 
con su regia predilección. 
Su abuelo Eduardo VIT acordó su 
padrinazgo á la moderna locomoción 
desde los tiempos difíciles del comien-
zo : pero se juzgaba demasiado viejo pa-
ra aprender á manejarlos. 
Entonces Jorge V era un jovencito. 
Sin embargo no demostró gran aií dón 
por el nuevo vcbb-iilo. Las cosas de la 
marina lo habían ya atraído y conquis-
tado. 
Lo que no quiere decir que dejara 
de emplear el automóvil en ciertos ca-
sos como en las cacerías, en las manio-
bras y para las excursiones. 
Las cocheras de los Palacios de Bu-
ckingham. de Balmoral. y de Osborne 
están convertidos en otros tantos mu-
seos del carruaje moderno. 
E l Príncipe de Oales será, al subir al 
trono de sus mayores, el primero de los 
soberanos ingleses familiarizados con 
el pilotaje de los automóviles. 
Por cualquier parte que se*mire, no 
vemos más que reyes en automóvil, em-
peradores, príncipes herederos con el 
volante en las manos. 
Lía pasión de Alfonso X T I I por las 
excursiones en automóvil es de larga 
fecha. Le ha conquistado una gran po-
pularidad por doquiera se paseó. 
También pasó ya el tiempo en que 
el Rey de España representaba una es-
cepción en el Gotha: el soberano que 
guiaba el mismo en Kmott£Út6. 
Un contricante le ha salido que po-
dría hacer con él matches interesantes: 
el Rey Alberto de Bélgica. 
Sus randonnces en máquina á través 
de Suiza, el Tirol, Baviera, son las de 
un perfecto turista á quien no asusta 
un tiempo de fuU speed en el camino, 
mientras sea bueno. 
Leopoldo 11, su predecesor, el mo-
narca de la barba en abanico, no le 
había dado el ejemplo?. 
Con el chah de Persia. Monzaffer-ed-
Dine fué el verdadero lanzador del au-
móvil en la gran familia de los sobera-
nos . 
Los dos eran dos grandes figuras: 
Leopoldo por que ya frisaba en los 70. y 
el ;'hah porque representaba con toda 
su integridad la ignorancia de las gen-
tes de su país. 
Leopoldo no guiaba tampoco su auto 
y en esto pensaba y hacía lo mismo que 
Eduardo V I L 
mim y d o s m 
O T R O T R I U N F O C A R M E L I T A 
C . 4 S T S L L O D S O D O S H O M E R U N S 
G R A N " B A T T I N " D E P A L O x M I N O 
Ayer el voluminos-o filósofo Ju 
iián Castillo fué el héroe del juego, 
el que dió la victoria á su club, dan 
do d )s tremendos batazos, r.no por el 
jardín derecho que se metió de aire 
ra ni la protesta, pero le aconsejo que 
diga á Villa que en estas cosas se 
queda uno en tercera y protesta des-
de allí ó se sigue corriendo y se tra-
ta de hacer que no lo saquen out, pe-
los jugadores Heno de pezrubia el 
tanque de las ideas. 
Castillo se la sonó á Méndez. 
Wickware estuvo á gran altura. 
Pájaro sigue hecho una fiera en el Chacén 3b 3 o 
FE B. B. c 
Poles, rf 4 (v ~7 - ^ 
Lyons. If 4 n M 0̂  
G. González, c 4 n 0 2 
Castillo, Ib [ 4 2 1 6 l 1 
Cabrera, ss 3 o 5 11 0 í 
Hidalgo, cf i 3 l l 1 
0 0 1 J » 
short. 
Hoy, á las tres y media, Habana 
v Fe." 
Cabañas, 2b 2 
Wickware, p 2 0 
0 
0 1 
por entre dos gradas de sol y otro i ro q::e solamente en el base-ball que 
por entre el derecho y el central que : se ve en los solares se ve á un hom-
•El score del juego es como sigue 
ALMENDARES B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Totales 29 Z 6 2 
Almendares 
Fe 
Anotación por entradas ' 12 
entró de un salto. 
Palomino, cf 3 0 2 2 2 í 
R. Valdés. If 3 0 0 0 0 0 
.Mederos, If 1 0 0 
Me Intyre, rf 4 0 0 
0 0 
0 0 
I bre pararse á discutir entre dos bases ! R. García, c 4 0 2 6 0 0 
Ipeanátíeiido gue el catcher venga y l ^ j 2^ 4 o 2 10 o o 
Otro que está bateando mucho es 1 lo toque. Cueto '¿h . . '. 2 1 0 0 2 0 
-rr- 1' • ' 1 • • • ' ATpnripz n 3 0 0 1 4 0 
^ icdá jugo bien su posición. n Z l l ' u sSZ / .* ' 2 0 0 2 1 0 
Emilio Palomino; parece que quiere 
demostrar que su vida artística no 
ha pasado, sino que se halla en pleno 
apogeo. 
Los ardores juveniles del Kron-
priu/. de Alemania, en calidad de con-
ductor de automóviles fueron largo 
tiempo apreciados por los habitantes de 
Potsdam y de la región. 
Si el Emperador Guillermo 11 por 
las mismas razones que el difunto 
Eduardo V I I y que Jorge V, se abstuvo 
de tomar lecciones de guía, su hermano, 
el Príncipe Henri es un automovilista 
decidido, entusiasta. 
Lo mismo sucede con los hermanos 
del Tsar. Todos los grandes duques 
de Rusia se hallan familiarizados con 
los motores. 
E n cuanto al Rey de Italia, su expe-
riencia consumada de los coches es bien 
conocida. 
Puede luchar en Brooklands con sus 
primos de España y de Bélgica. 
E n fin. todos los conductores de pue-
blos son hoy día adeptos de la locomo-
ción nueva y los más jóvenes de entre 
ellos son brillantes mecánicos ó están 
próximos á serlo. 
E l manasrer azd estuvj desgracia-
do en su doble rasgo de pitcher y 
manager. E n el primero, por los dos 
grandes batazos de Castillo, y en lo 
segundo, por lo mal que lo secundó 
el team azul en el ataque. 
Regino fué primero quien impidió 
que el Almendares empatase y tras 
el empate obtuviese la victoria. Es 
tando en primera quiso entrar hasta 
tercera con un hit cirt v detrás del 
short y fué copado 1̂ despegarse ca 
si-de la almohadilla intermedia, colo-
cando así al Almendares en dos outs 
y Villa en primera, pues ya tenía el 
de Mederos, que había ido como ba 
te de emergencias y bahía perecido 
en primera. E n tal circunstancia se 
estafa Villa la seerunda. Ijuénro Vio-
la da un hit corto al left y Villa 
quiere entrar desde Segunda, lo c al 
era casi imposible: sin émhPTgo, na-
die pu-ede predecir ln Que ibfi á pa-
sar, pues el t iri de T- -ns fué • :;v 
afuera, y amare c pai-in ;i Villa á 
media calle, esto fué debido á que 
'Chacón le dió una brava en tercera 
(cosa que aseguro porque lo vi) co-
locándosele delante y no permitien-
ilo dirrante un momento que nisase 
la almohadilla, quitándose así la ve-
locidad, por lo qre el player azul en 
vez de senruir corriendo se quedó pa-
rado, protestando. 
Méndez protestó; no sé en qué pa-
E l Almendares perdió por tener i Totales 30 1 8 24 11 0 
00o 000 
V • ; 01oooio¿n 
Sumario 
Home runs: Castillo 2. 
Stolen bases: Cueto. Villa. 
Sacrifice hias: Wickware Rorn . 
Struck outs: por Méndez 4- "anaíh. 
,̂ por 
ware 4. VNicfc 
Bases por bolas: por Méndez 
Wickware 1. ^ pof 
Dead balls: por Wickware i 
Umpíres: Gutiérrez y Benavides 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
"AMARO5, Y ~ ESTRUGO" ' 
Ayer hicieron su debut estos <} 
£ S / O L 0 
Po/?e en conocimiento de su numerosa clieníela y del público en general, 
que para practicar su Balance anual permanecerá cerrado los días 27, 28 
y 29 del mes actual; Sábado 50 reapertura con grandes rebajas de precios 
: : : : : y nuevos surtidos para la nueva Estacióu de Verano : : : : : 
4 4 F IN DE S I G L O " ¡ 
S A N R A F A E L 2 Í Y A G U I L A 8 0 | 
TELEFONO A - 5 m | 
fm «Ve • V • • V • V • • V • o V • ove » V • 9 V » O V e *>r 
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¿ P O R Q U E ? 
¿ P o r q u é h a v e n d i d o e s t a f á b r i c a m i l l ó n y m e d i o d e C a j a s C o n t a d o r a s ? 
¿ P o r q u é c o n s t r u y e y v e n d e 5 0 0 c a j a s d i a r i a s ? 
¿ P o r q u é e s c o n s i d e r a d a u n a d e l a s p r i m e r a s f á b r i c a s d e l m u n d o ? 
¿ P o r q u é a u m e n t a c a d a d í a l a c o n s t r u c c i ó n d e C a j a s C o n t a d o r a s ? 
¿ P o r q u é e l S o l n u n c a s e p o n e e n l a s C a j a s C o n t a d o r a s ? 
¿ * P o r q u é e s c o n o c i d a u n i v e r s a l m e n t e ? 
¿ P O R Q U E ? 
H A R R I S B R O S . C o . O ' R e i l l y 1 0 4 - 6 - 8 - H a b a n a 
de la tarde.^Larzo 21 de 191* de la tarde.—-Marzo 25 de 1912. 9 
Hubs ante una gran eonenrreueia que 
lja el w&gniñco "stand" aue 
E L MAC KE'MBl 'RG 
Este vapor alemán salió ayer para jlenaoa ^ x ^ 6 ^ — OWmíU que. 
perramóu lia construido en el Ilava- i Matanzas 
Park (Cerro). 
Kl jwgo fué bastante malo v lleno | ^ KL CíDIANAPOLIS 
L ^errores, á caosa de la poca'prácti- i ¿ ^ t sar 'ó ayer el 
J de los clubs, y tardó mu<.ho, du-! gleS I n d ^ p o r i s . " 
vapor m-
rando tres horas 3' quince minutos. 
darán 
E L S I X D I C K 
Con destino á Sasrua. se 
mar ayer, el vapor inarlés " 
VARADA 
hizo á la 
Sindick " gin embargo, poniéndose en con-
diciones y practicando bien, estoy 
seguro m'« estos "teams1 
buenos juegos. 
n . - i i i • • i ! to de earb/in. procedente dp Vm.Ua 
\eiulio la banda municipal, como • KU»^ q1 n^" 1 * , , ^ xu< ifa 
' • j - i , Atíajo, al llesar frente a a f r.rt n-i r1* 
i-taba anunciado, amenizando el VaWfc . .-on- i" ia vortma ue 
e}>Tdü< % aiae:>. fte %aro de proa, saliendo de *ii 
acto. I varadura pasado más de media hora. 
C A S U A L 
hiendo contrarrestado los esfuerzos bo« en los puertos de embarque <han Cera—Sigue escasa y con ímSUá de-
de los especuladores para hacerlo su-' sido más ó menos iguales á loa de las manda, cotizamos de $31.1;2 á $32 
bir. la üi'erta que hicieron inmediata- semanas anteiiores, á pesar de que mu- quintal por la amarilla de primera. 
mente algunos refinadores, de traspa- ehos centrales no pueden funcionar ' 
sar á 3.1 ¡4 centavos c. y f. parte de con toda su eapa-cidad, no solameni.' jvjiel de Abejas. —Con meno de-
Ios azúcares que compraron anterior- por el mal tiempo sino también por la manda los precios rigen flojos, de 55 
escasez de braceros, particul armen re ¿ r>6 centavo8 el galón, con envase, 
en los distritos donde hay mayor 
al daneia de caña. 
A consecuencia de la •oantinaarión 
dd tiempo desfavorable, no mejora 
mente para entregar en este mes. 
Es de todo punto imposible pro-
nosticar desde ahora suál será el fu-
turo curso del mercado mundial; pe-
ro en vista de las exiguas existencias 
para la exportación. 
MERCADO P I X A N C I E R O 
Cambios.— A consecuencia de a 
calma que m n a en el mercado azuca-
A las dos y cuarto hicieron los ju-
gadores el desfile ante el público y 
Inesro se colocaron en sus posiciones 
en "el terreno, al campo el "Est i i i -
g0." E l Alcalde no pudo ir, por lo 
que comisionó á sii^ ayudante el capi-
f;':n Primclles para que lanzara la 
primera bola, lo cual realizó éste ma-
ravillosamente,, dando muestras de 
^aber sido nn buen pitcher, pues pa-
-¿ la bola de strike. 
Ayer al tomar puerto la goleta eos- comparadas con el creciente consumo sensiblemente la densidad en «1 jugo 
tera 'Joven Manuel.'' con rarsramrn- y la falta total de especulación arries- y el rendimiento en azúcar todavía 
gada, puede decirse que no sería sor- resulta de 1 á 1.1¡2 por ciento debajo1 rere de algunos días á esta parte, es-
prendente que se produjese pronto del promedio normal de los años an- i ('asea bastante en plaza el papel de em-
una reacción favorable en sentido de teriores, ; barque y se han afirmado algo los 
alza y esto con tanta más razón cuan- i Los grandes acopios de cafía que tipoé de los cambios, que cierran hoy 
to que á pesar de ser algo más gran- 'hay en el campo hicieron en un prin- con tendencias al alza, á pesar de .a 
des los recibos en nuestros puertos de cipio concebir la esperanza de que es-. escasa demanda que prevalece, 
embarque, las existencias en los mis- ta zafra sería tan grande como la de ', 
Vapores de travesía 
Trabajando á bordo de un remolca-
dor el jornalero Agustín Ares Rey. ve- i 
orno de Inquisi foj 23. se causó una eou . mos son mucho menores que el año 1910; pero como hay ya una diferen- ? Acciones y Valores.— E l mercado 









. 010 110 203—8 17 
040 100 200—7 14 
Tres horas quince mi-
A Z U L E J O . • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MORRO O A S T L E " 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el "Morro Castle" 
buque de la ""Ward Line," con carga 
general y 60 pasajeros; 35 para l í Ha-
tana y 25 para Méjico. 
G U I L L E R M O D E B L A N C K 
Entre los pasajeros de este vapor fi-
gura don Guillermo de Blanck, ex-vi-
cecónsul de Cuba en Suiza, hijo del se-
ñor Hubert de Blanck, Director del 
Conservatorio Xacional. 
Viene acompañado de su distinguida 
esposa. 
ATAS P A S A J E R O S 
Entre el pasaje figuraban también: 
don Davi d G. Bellamore, don Juan AI. 
Campaneria, don Manuel Lavin, don 
Arturo Lillo y otros. 
E L " M E X I C O " 
Este buque llegó también hoy á pri-
mera hora. 
Viene de Veraeruz y Progreso, y 1 ra-
jo á bordo 46 pasajeros para la Haba-
na v 45 para New York. 
E L H A L I F A X 
Entró en puerto ayer procedente do 
Cayo Hueso el vapor inglés "Halifax" 
en lastre y 40 pasajeros. 
Este buque salió hoy para el puer-
to de su procedencia. 
E L SO K OTO 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer domingo, procedente de Halifax y 
escalas, con carga y 6 pasajeros. 
! E L H A R A L O 
tusión en la región libre tarsiana icre 
cha, de pronóstico leve. 
E L GÍEXERAL PRLM 
tt Ayer fué puesta á flote la lancha 
"General Prini,'f que se fué á {nono 
el miércoles último frente al muelle de 
la Corcamana, á causa de las averías 
que sufrió al chocar con el vaoor in-
glés "Metis." 
E N F E R M O 
Al hospital "Las Animas" fué remi 
tido por orden de la S 
to, el pasajero del vapor 
"México" Ignacio Fontanilla, llegado 
hoy procedente de Veraeruz, atacado 
de fiebre. 
pasado en igual feoha, debido á las oda de cerca de 200,000 toneladas en | que abrió muy quieto, no se animó • 
grandes exportaciones que no permi- contra de éste, para recuperar esa di- ; ̂ n toda la semana no obstante lp oual 
ten que se acnimule el azúcar en los ferencia sería preciso que los recibos |-han regido muy sostenidos y hasta; 
almacenes. en los tres meses de zafr* que que- j con alguna alza, los precios de todos 1 A¿'r^ 
Como quiera que la baja ha sido dan fuesen mueiho mayores que hasta los valores, exceptuando solamente | „ 
aceptada solamente por un corto nú- presente, cosa que parece de tod.) las acciones del Banco Español y las 
mero de vendedores, las ventas da- punto imposible en vista de las difi- de los Feirocarriles Unidos, expli-
das á conocer en la semana, suman cuitados oon que los hacendados ŝ- i cándose la baja de éstas por la cons-
snlamente 180,000 sacos centrífugas tán luchando y que hemos enumerado | tante depresión que ha tenido su coti-
m Xueva York de 3.114 á 3.1116 cen- detenidamente más arriba. 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 28—Trafalgar. New York. 
27—Saratoga. New York. 
» 28—Antonio López. VeracruE. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escala». 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
31—^Ve¡genwald. Hamburgo v escala» 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veraeruz. 
m 1—Monterey. New York. 
1—F- Bismarck. Hamburgo. escalas. 
» 2—La Navarro. St. Nazaire escalas. 
„ 3—Havana. New Vork. 
w 4—Ypiranga. Veraeruz y escalas. 
9—Wostphalla. Hamburgo. 
„ 9—Mathllde. New York. 
11—Frankenwald. Veraeruz, t' 
„ 14—Castaño. Liverpool 
SALDRAN 
Marzo 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleana. 
,, 29—Antonio López. N. York y escala». 
„ 30—Saratoga. New York. 
31—Wesgenwald. Veraeruz, escalas. 
<15 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 25 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
tavo, base 96 y 54,520 sacos en los di-
anidad del Puer- i í^11165 puertos de la Isla que cam-
americano I ^aP011 cl'e VMOO de la siguiente ma-
nera : 
E n la Habana 
5,020 sacos centrífugas pol. 941/2-
97.%, de 5.88 á 6.27 ra. arro-
ba. Trasbordo y consumo. 
E n Cárdenas 
37,500 sacos centrífuga pol. 95¡96, 
de 5.86 á 6.1|32 rs. arroba. 
E n Sagna 
3,000 sacos centrífuga pol. 96-
81 las actuales condiciones atmos 
féricas s?n adversas «í la molienda 
en camoio son sumam ente propicias n 
ürnn 
l í \ ¡ bü 11 
Centenes á 5-33 en plata. 
. á 5-34 en plata. 
. á 4-26 en plata. 
. á 4-27 en plata. 
Id. en cantidades . 
í-nises 
Id. en cantidades . 
E l peso americano 
plata española . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 ídem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id . 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Marzo 22 de 1LI12. 
1—Monterey. Veraeruz. 
1— F . Bismarck. Veraeruz, escalas-
2— Esperanza. New Vork. 
2— Chalmette. New Orleans. 
3— Beta. Boston. S 
3— L a Navarr^ Veraeruz. 
4— Ypiranga. Vigo y escalas. 
6—Havaníi. New York. 
11—Frankenwald. Canarias, escala» 
zación en Londres, 
Algiiuas personas atribuyen la cal-
nja al alza injustificada, á su parecer, 
que lian tenido los valores de las dos 
la caña recientemente semlrrada, la compañías fusionadas. Gas y Tranvías 
<me se está desas-rollando de manera Eléctricos, siendo pocos los compra- I .afi£Sm+H 
muy satisfactoria y, los -hacendados y • dores que se determinan á pagar de \ J ¿ ™ / ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ 
colonos están efectuando nuevas siem- i momento, los elevados precios á que 
bras y preparando una mayor erten- I se -han llevado. 
sión de terreno con ei mismo objeto, i E l mercado cierra hoy, aunque bas-
tante tranquilo, más sostenido, á cou-
Miel de Purga.— Siendo todavía ' secuencia de haber subido en Lon-
bastante escasas las de la nueva zafra, ' dres á « t i m a hora la cotización de 
que están en su mavor parte contra- I ^ B accaones de los FerrocaaTiles L m -
tadas con anticipactón, se ofrecen .& i dos, las que al mibir aquí también han 
comunicado más firmeza á la plaza en 
general. 
96.1|2, á 5.92 rs. arroba. 
E n Cienfuegos An venta solamente :pequeñas partidas. 
9.000 sacos centrífuga pol. 9S%- j 
96, de 6.18 á €.08 rs, arroba. 
Al costado del barco. 
E l mercado cierra hoy sumamente 
quieto y poco sostenido de 5.3|-i á 
5.13¡16 rs. arroba por Centrífugas pol 
Tabaco.—Rama.— Este mercado ha 
seguido relativamente quieto, debido 
á la falta de compradores extranjeros 1 
y á la escasez de clases apetecibles, | 
pretendiéndose por las pocas parti 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana, suman 
6.325 acciones de varias empresas, 
contra 9,500 idem la semana pasada y 
comprenden 4,000 acciones de los Fe 
95i/2-96, y de 4.318 á 4.7116 rs. arroba d ¡ ¿ ^ 6 n í b í ¿ prmos cpie los'com- \ * * ^ % * ^ ± If Habana' ^ -. , .1 O O I O A — 93.5 8 á 94.1Í2. al cntado por azúcares de Miel pol. 88|90, 
Almacén, 
en 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 90° 
en plaza, según la cotización diana 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 5.9062 rs. @ 
Id. id. la anterior . . 6.0643 rs, @ 
pradores loeales pagan solamente to * r í ü ! ^ T ^ V ^ « ^ ^ 7 x ^1 f^^A^iA del Banco Español, de 000 a 000 ídem; casos de absoluta necesidad. ; 1 ' 1 t „ m,. , . í J 
Zz, , unrrnAn á lo T^ayn 700 ídem Comunes de los Tranvías Dicese que han llegado a Ja plaza. . ,0011o t ion - i ^ esn . 1 - n , " Aa +aV..>Ar. Eléctricos, de 128.112 a 129 ídem; 00V algunos pequeños lotes de tabaco vie . ^ » • 3 '1 • n L . 
' ídem Preferidas de la misma Compa-
ñía, de 134 á 136.1!2 idem ídem; 75 
Obligaciones del Gas. á 1]3.1|2 ide'm 
ídem: 850 aciones de la Compaña de 
Teléfonos, de 79.318 á 79.7|8 idem V 
Id. en la primera 
cena de Marzo , 
Id. Febrero de 1912 
Id. Febrero de, 1911 
qum-
la nueva cosecha, pero que sepamos, 
nada se ha hecho todavía en ellos. 
Torcido y cigarros.— Con motivo 
de escasear las órdenes, se nota poca 
ar tividad en la mayor parte de la^' jjjjj idem de la Compañía de Puertos 
fábricas de tabacos, siendo regular la £ 67 j<j€m 
que reina en algunas de las úe ciga 




y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu» 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á las cinco de la tarde, para Sâ  
gua y Caibarién. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
BiHetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 ^ 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109̂ 4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públ'cos Valor PC 
(3.0210 rs. O? 
(¡.:5247 rs. @ 
4.198G rs. b 
rros. 
Durante la semana qne terminó el *, 
19 del actual, .molieron 172 céntralos, 1 . 
se recibieron en los seis principales 
puertos de embarque de la Isla 58»8(j|2 
toneladas de azúcar, se exportaron 
pO<r los mismos 53,987 idean y queda-
ron existentes en almacenes. 229.t»! J: 
idem. contra 170 centrales moliendo. 
55.367 toneladas recibidas, 37:129 
Azúcares.— Los mercados consiumi- klem exportadas y 263,340 ideim exis-
dores lian continuado declinando du- tentes en la correspondiente semana 
j rante la semana que reseñamos, debi-
Con careramento de azúcar de trán- ' ^ quiz,¿s á ,ha,ber mejorado el tiem-
«to fondeó en bahía ayer, procedente po en Eui-opa paira la cosecha de re-
mtt88^ ,13 Grande' el vaPor no"lP^ molacha, y en esta Isla para la d 
Ha raid." 
de 1911. 
Ag-uardiente—El consumo local si-
je limitado por la ley de impuestos. 
7 debido á no ser muy activa la 
emanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
, signe: '"TI Infierno." "Vizcaya," 
I Cárdenas'' v otras mareas acredii.v 
Í das, cá 4.1|2 centavos litro el de 70-
y á'3.1¡2 centavos ida-m el de 59° sin 
envase. 
T? de 59° en pipas de castaño para 
tMMharque. $18 á $19 pipa con enva>.'\ 
E l ron de 30^ en pipas de eastaño. 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase '•natural" se mantiene regular, 
así como por el " desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
El tiempo ha continuado en las 
le ca- mismas condiciones que la semana 
na, al aumento de 7-5.000 toneladas pasada, cálido y húmedo, pero como 
E L GL A T E M A L A qne Mr, Licht ha calculado para la la lluvia calda en diversas comarcas i 
Este vapor francés llegó ayer á este | produceiSn de H u s i a j á la gran huel- de las tres provincias occidentales y j j , ^ denotando también flojedad sus 
puerto, procedente de Havre y es-alas, ga de los mineros de carbón en Ingla- la de Santiago de Cuba, no fué muy ¡ pre,ejog qU5 rigen hoy como sigue í 
trayendo carga general. térra que ha paralizado por completo copiosa, la molienda pudo seguir sin! Clase natural "Vizcava " " E l Infier-
MR. Y O B E R í todas las industrias, incluso la de la ^mayores entorpecimientos á pesar de 
A bordo del vapor inglés "Sokoto" ¡refinación de!l azúcar en aquel país, ¡las dificultades para el corte y aca-
mgé á este puerto ayer, procedente de ' E l mercado de Nueva York ha re-
Halifax, el doctor "Mr. X. Yober. ' gido quieto y de baja también, ha-
® ©1©:© 
P E P T E N Z Y E M 
, E L I X I R — T A B L E T A S 
N O M A S E N F E R M O S 
rreo de la caña ; debido á los grandes 
esfuerzos de los M'cendados los reci-
ñ o " y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
ú $34 los Gól litros sin envase. 
DFL 
0 0 e los Intestinos 
S E A C A B A R O N L A S 
Dispepsias, Apendicitis, Gastralgias, Dilataciones, Infecciones Intestina-
'«8, Diarreas, Ulceras del Estómago. Accedías. Vómitos, Indigestiones 
malas y pesadas, Estreñimiento crónico, Mal olor de la boca, Cólicos y 
Diarreas, en los niños, y todos los demás padecimientos que origina la 
lrriperfecta 
Digestión y Asimilación de los Alimentos 
Esta preparación constituye quizás, el mayor triunfo de las Ciencias Mé-
dicas, por ser el Ideal medicamento, el más racional, el de más seguri-
dad. el más usado y el de más garantías, por sus componentes y su 
hi«toria clínica, para la curación de las enfermedades del Estómago, del 
H'9ado. y de los Intestinos, y especialmente para combatir con éxito 
«orprendente. las 
D I S P E P S I A S Y A P E N D I C I T I S 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Plata Española— Ha fluctuado dui-
ranto la semana entre 98.518 y $8.7$ 
por ciento y cierra hoy á los mismos 
tipos. 
Metálico. — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como «igne: 
Importación 
ORO P L A T A 
N 
Ijuporhulo antc-
riormenté. $ 424.000 
En la semana..... ,, 
Total basta el día 
•22 de Marzo „ 424,000 
Idem ehi eiial fe-






Kriormente $ _ 
d la semana ,, 
Total hasta el 22 
de Mareo.. 
Id . en ipnal fe-
cha de 1911 
Provisiones 
á les Médicos y Hospitales. 
S. 
Muestras y literatura se remiten 
Laboratorios de R E E D & CARNRICK, Jersey City. N. J . . U. 
Agentes Generales para toda la América Latina. 
| a n g l o - a m e r i c a n P H A R M A C E U T I C A L C o . L t d . ( I ) 
190 BEEKMAN S T R E E T , NEW YORK, N Y. g 
rOKMA MODEBWA 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
I cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fábzí 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
1 dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
i y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. -Da-
i ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
¡ está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
| vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia 
E L ALXtfEND.ARES. Obispo numero M. antiguo, ó ¿i2 moderno entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostfela 
877 Mz.-l 
Precios pagados hoy 
guientes artículos¡ 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 















De Murcia . . , 
Catalanes . . , 
Cebollas. 
Del País 
Do Montevideo . . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Eerris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Xorte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se coliza Voi'ann 
Vino'?. 
Tinto pipas, s. marca 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 109 112 
OMigaCiones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara . . . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . / 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
' circulación) 109 
$ oOO.OOO Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114% 120 
300,000 Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
PT>ATA Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?nlral azucarero 
''Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 113'4 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 101 ^ 
Banc-M Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Xacional de Cuba . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferroca: ril^á 
Unidos de la Habana y 
á 32.00 Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 
j Coiiipañín F'éctrica de San-
3 tiago de Cuba . . . . 25 
'Compañía del Ferrocarril 

























15 á 20 cts. 













Raihvay s Limited Prero-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . 
Xueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu de la 
Habana- (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparación es y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spírjtus . 
Ca. Cuban Telephone . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . [ 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. 
Cardonas City Water Works 
Company jqq 
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sin ertos de Cuba 
Habana, marzo 25 de 1912. 
" ' El Sfeórfftar; v 
Francisco J. oá ichez; 
DIARIO DE L A MARINA.—Edieióo de la tarde.—Marzo 25 de 1912. 
En perspectiva... 
Hay tema todos los días para hablar 
de loa festejos que se preparan en ho-
nor del Secretario de Estado del go-
bierno de Washington con ocasión de 
su visita á la Habana. 
Primero, el banquete. 
Se celebrará en el salón central del 
nuevo y flamante local de la Secreta-
ría de Gobernación. 
Las invitaciones serán hechas á 
nombre del Presidiente de la Repú-
blica. 
Caso sin ejemplar. 
Kingún otro aeto oficial, fuera de 
l is que se celebran en la mausión pre-
biclencial, ha merecido semejante pr i -
vilegio. 
A l banquete, que ha de constar de 
doscientos cubiertos, asistirán señoras. 
No está aun decidi:lo un detalle. 
Y detalle tan principal cómo es el 
restaurant que ha de encargarse d*3 
servirlo. 
¿Será £7 Telégrafo? 
Hasta ahora e í el ique parece tener 
más probabilidades. . 
Bl servicio de este banquete exigi-
rá, además del maitrc cVhotel y sus 
auxiliares, un personal de treinta indi-
viduos. 
Todos de /rae. 
'En este caso, y para diferenciarse 
de los comensales, deben i r con corbata 
negra. 
E l baile de gala, en la Secretaría de 
Estado, se celebrará á la noche siguien-
te del banquete. 
Mr. Knox saldrá ese día al campo. 
E l señor Ernesto Longa lo recibirá, 
lo mismo que á todo el séquito oficial, 
en su gran central Mercedita. 
Y allí serán todos obsequíalos con 
un lunch acerca del cual huelga anti-
cipar elogios tratándose de anfitrión 
cuya esplendidez es proverbial. 
Seguro que Mr. Knox recibirá en su 
excursión al Mercedita las más gra-
tas impresiones. 
Es el ingenio más hermoso de toda 
la Vuelta Abajo. 
La misma noche asistirá el ilustre co-
misionado americano al banquete con 
que lo obsequia Mr. Beaupré en la'ca-
sa que ocupa la Legación de los Esta-
dos Tnidos al final de la Avenida del 
Golfo. 
De allí saldrá para el baile. 
Probable es que también se disponga 
una recepción en su honor en los salo-
nes del American CUtb. 
Y que sea invitado al bautizo de la 
nieta del Presidente de la República, 
primogénita del Jefe de la Marina Xa-
cional. y cuya ceremonia coincidirá 
con la presencia de Mr. Knox en la Ha-
bana. 
Lo que aun no se sabe es la fecha 
exacta de la llegada. 
Pero no pasará del diez de Abri l . 
* * 
Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras para una dama 
tan ilustrada y tan distinguida como 
Encarnación Bustillo, esposa del :imi-
go consecuente y aprecia ble" don Rufi-
no Zatón, para quien habrá en este día, 
con motivo de su fiesta onomástica, las 
más cariñosas demostraciones de afec-
tuosa simpatía. 
La señora Bustillo de Zatón es una 
artista meritísima. 
S u pincel es una joya. 
Bastan como testimonio de esto las 
medallas que ha obtenido, como pre-
inio de obras valiosas, en diversos con-
cursos artísticos de España. 
Es tá de días una joven y bella seño-
ra. Encarnación Bernal de Crucst, á 
quien aprovecho para felicitar por ha-
llarse notablemente mejorada de la do-
lencia que la obligó, durante varios 
días, á una absoluta reclusión. 
Son los días también de las distin-
guidas señoras Encamación Bravo de 
Piquero y Ción Montalvo de Pedroso. 
Y una señorita tan bella y tan gra-
ciosa como Encarnación Chacón. 
Fál tame un saludo. 
Es para la señorita Divina Rodrí-
guez Bautista, la adorable hija del 
presidente del Centro Gallego, tan es-
jplrittifll, tan delicada y tan distin-
guida. 
¡ Sea para todas el día de hoy de 
grande y completa felicidad! 
De vuelta. 
A bordo del Morro Castle, que arr i -
bó á puerto en las primeras horas de la 
mañana, ha llegado el señor Guillermo 
de Blanck en compañía de su bella é 
interesante esposa. 
Ha llegado en el mismo vapor Misa 
Anua Rubens. 
Y también el joven Juan M. Ca u-
panería, hermano de la blonda y espi-
, r i tual Adelita, quien pasará al lado 
! de su familia una corta temporada pa-
i ra después volver á reanudar en los L 
tados Unidos sus estudios de ingeniero. 
Mi bienvenida á todos. 
Ecos de una boda. 
Llegan desde el vecino y pintoresco 
pueblo de Santiago de las Vegas para 
constituir en estas Habaneras una de 
sus notas más simpáticas. 
Boda muy lucida, muy interesantey 
brillantísima, como no podía dejar de 
ser la de una señorita en quien se aso-
cian los méritos, las gracias y los en-
cantos que en Belén Castro y Triay. 
Ante los altares de aquella parro-
quia unió su suerte la gentil Belén, en 
la noche del sábado, á la del feliz es-
cogido de su corazón, joven tan simpá-
tico y tan correcto como Luis Lage H i -
dalgo. 
Tuvo la ceremonia, de suyo .solemne, 
lucidísima, un carácter de especial po-
pularidad; 
Allí estaban de manifiesto las sim-
patías de que disfruta en Santiago de 
las Vegas la familia de la novia. 
Todo el pueblo la escoltaba. 
Y todo reuníase en la iglesia para 
atestiguar, con su presencia, aquella 
felicidad naciente. 
Belén estaba preciosa. 
Con su traje de novia, de una ele-
gancia irreprochable, apareció ante el 
ara sagrada provocando á su paso a 
admiración de todos los presentes. 
E l ramo de mano, obra de los jardi-
nes El Finir , se lo habían ofrecido las 
bellas señoritas Roqué. 
Ramo, en realidad, lindísimo. 
Entretanto atravesaba el séquito la 
amplia nave del templo resonaban en 
éste las alegres notas de la Marcha fie 
K.̂ ponmlfs^ himno triunfa] de las amo-
res felices, ejecutada admirablemente 
por la gentil señorita Graziella Garba-
losa. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la desposada, el reputado y 
bien querido doctor Santiago Castro y 
Linares y su distinguida esposa, la 
bondadosa y excelente señora María 
Luisa Triay, figurando entre los test -
gos el doctor Arturo Bosque y mi ami-
go y compañero de redacción Joaquín 
Gil del Real. 
La concurrencia? 
Imposible toda reseña. 
Solo me limitaré á hacer mención, 
escogiéndolas al azar entre un nutrido 
grupo, de las señoritas Paquita y Con-
suelo Roque. Clarita y Dulce 'María Pé-
rez* Rosita Cadaval. Chichita Iglesia, 
Conchita Boscpie, María Luisa Triay, 
María Gaesio y Carmen Freiré . 
Y una joven y bella dama. María 
Manuela de Haro de Triay, prima de la 
desposada. 
Un detalle. 
Antes de montar en el automóvil 
que la esperaba á la puerta del tem-
plo, y que le había cedido amablemente 
el doctor Bosque, se detuvo la novia pa-
ra hacer entrega del ramo á la gracio-
sa señorita Leopoldina Fonseca, su 
aíniga predilecta. 
!En la casa del doctor Castro, donde 
después de la ceremonia se obsequió 
espléndidamente á la concurrencia, 
multiplicábanse en torno de los novios 
los votos más fervientes por su mayor 
ventura. 
Votos que el cronista recoge y lince 
suyos para enviarlos con un saludo á 
ese nuevo hogar. 
Hogar de amor v de felicidad. 
Para las damas. 
Es una recomendación para que bus-
quen en la gran agencia de publicacio-
nes de Albela, en Belascoain 32, el cua-
derno de Elegmcias Femeninas que 
acaba de recibirse. 
Publicación preciosa, hecha á todo 
lujo que en Par ís dirige Gastón Drouet. 
Xada más elegante, más chic. 
Empieza con fina prosa de la Com-
tesse de Gueslan y sigue con una serie 
de figurines en colores que son la últi-
ma expresión d la novedad en materia 
PARA S E M A N A S A N I A 
V E N T A E S P E C I A L 
DE TODA CUSE DE S E D A S N E G R A S 
Desde U N C E N T E N 
el corte de vestido en adelante. 
Igua lmente m u y baratos toda c lase de adornos , en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esquina á COMPOSTCIA Teléfono A-2530 
Mandamos nuestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
>iV« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas u>n acierto. 
8«t Mz . - l 
do trajes, sombreros y adornos de ca-
beza. 
Junto eon Elegancias Femeninas ha 
recibido el señor Albela el Album dv 
Blusas corres pon diente á la estación. 
Unico en su clase. 
« * 
Del carnet. 
Es una nota de amor. 
Se refiere al compromiso do la Gra-
ciosa señorita Celia Gutiérrez Torres y 
el joven Josó Beneomo. 




•Tuan José Ariosa. 
Tuve el susto de saludar ayer en el 
Club al amicro simpático y querido «m-
ya salud vióse comprometí la, por gra-
| ye mal, en días anteriores. 
A la ciencia y pericia rio facultaMv^s 
tan eminentes como los doctores Dúiz 
Albertini y Jacobsen debe el seño? 
Ariosa su curación. 
Tcdo son felicitaciones para • el 
amisfo. 
Reoiba las del cronista entre la ex-
presión más afectuosa de mis simpa-
tías. 
E.<ta noche. 
La boda en la parro inin del Ve:1a-
do, á las nueve, de la señorita Elisa 
Hernán lez García y el joven Ricardo 
Gómez Moreno. 
Y un concierto en ol Ateneo. 
Celébrase en honor de las damas que 
tomaron parte en la serie de conroren-
cias feministas celebrada recientemen-
te en aquellos salones. 
E l programa, escogidísimo. 
BNBiQirwí FONTANIELS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Después de algunas horas de cons-
tante ag i tac ión un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta, 
' I s u Ñ T O s l i i ü S ^ 
A las almas caritativas 
En La calle de Velázquez número 8 
vive en la mayor necesidad el seño:' 
Jesús Tallou. que ha perdido á su es-
posa y tiene tres pequeños hijos que 
le impiden trabajar. Cno de los niños 
es un verdadero monstruo, pues tiene 
la cabeza como la de dos personas ma-
yores juntas. 
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C O N S T A N T I N O 
T R I U N F A N T E 
N o me e q u i v o q u é a l p r e d e c i r — d e s p u é s 
de escuchar " E l barbero de S e v i l l a " del 
v iernes—que el g r an Cons tan t ino , va re-
puesto de su i n d i s p o s i c i ó n l a r í n g e a y y a 
en e l pleno d o m i n i o de sus nerv ios , nos 
h a b r í a de entus iasmar con la " B o h e m i a ' 
de ayer t a r d e . . . A s í f ué . Pero aun me 
q u e d é co r to en la p r e d i c c i ó n : el t r i u n f o de 
F l o r e n c i o Cons tan t ino l l e g ó íi los l í m i t e s 
de lo excepcional , ¡y los t r a s p a s ó ! 
Los cua t ro actos de l a p o p u l a r í s i m a 
ó p e r a de Pucc in i , desde su p r i m e r a no ta 
hasta la ú l t i m a , los c a n t ó con una voz 
de t an g r a t í s i m o t i m b r e , con u n t an po-
t en te v igor , con una segur idad t an abso-
lu ta , con un a r t e tan exquis i to y supre-
i mo, que el selecto p ú b l i c o , desbordante en 
el a m p l i o tea t ro , se le e n t r e g ó en entu-
' s i á s t i c o t r a n s p o r t e . . . 
Se a p l a u d i ó ayer t a r d e á Cons tan t ino 
como no recordamos haber o í d o ap l aud i r 
! nunca . 
E l t e l ó n se a l z ó , a l f ina l de los cua t ro 
actos, innumerables veces. 
V t a l fué el entusiasmo, que Constan-
t i n o , ya en la t r i g é s i m a a c l a m a c i ó n , t u v o 
r ea lmen te conmovido , que d i r i g i r s e a l pú-
b l i co . 
H e a q u í sus pa labras : 
— D e s p u é s de doce a ñ o s de in tensa v i -
da a r t í s t i c a , y de haber escuchado los 
aplausos de todos los pr inc ipa les tea t ros 
del mundo, á n i n g ú n p ú b l i c o , aun debiendo 
á todos tanto , he de recordar nunca con 
m a y o r g r a t i t u d que a l de la H a b a n a . . . V 
no p rec isamente por estas aclamaciones, 
que de c o r a z ó n os agradezco, s ino ñ o r al-
go que vale mucho m á s : por vues t r a be 
nevolencia , reve ladora de vues t r a c u l t u r a 
y de vues t ro amor a l ar te , cuando yo, v í c 
t i m a de los efectos de una para m í b ien 
d i f íc i l a c l i m a t a c i ó n , no pude m o s t r a r m e 
como el que s iempre he s i d o . . . ¡ G r a c i a s , 
in f in i t a s gracias, todas mis gracias con to-
da m i a l m a ! . . . 
Las ú l t i m a s palabras del famoso t enor 
a h o g á r o n s e bajo una nueva tempes tad de 
aplausos. 
Pero no fué esto solo. 
A la salida, f rente á la puer ta que t i e -
ne el escenario á la cal le de Zulue ta , agru-
p ó s e una inmensa m u l t i t u d , que v o l v i ó á 
estallaV en aplausos, mien t r a s Cons tan t i -
no, en g lor iosa huida, a l e j á b a s e en su au-
t o m ó v i l , a l que s igu ie ron o t ros v a r i o s . . . 
Y a en la V í b o r a — a n t e la coquetona V -
ila Leocadia que Cons tan t ino ocupa—se 
r e p i t i e r o n una vez m á s las aclamaciones . 
Los admiradores del i l u s t r e can tan te 
i nvad i e ron la casa, y hubo que i m p r o v i -
sar una í n t i m a fiesta: B e n j a m í n O r b ó n , 
el muy notable p ianis ta , s e n t ó s e a l , p iano, 
y nos d e l e i t ó con la c é l e b r e Jo ta de l . maes-
t r o L a r r e - g l a . . . 
O t r o maest ro e n c o n t r á b a s e . a l l í : Co-
gorza. 
V estaban a l l í t a m b i é n no pocos l i t o -
ra tos , per iodis tas , comediantes , a m i g o s . . . 
Y s iendo el m á s bel lo encanto de la r ^ u -
r i ó n la angel ica l A l i c i a del Pino, que, por 
la t a rde—en la Mimí , de " B o h e m i a " — 
c o m p a r t i ó con Cons tan t ino los honoros 
del t r i u n f o : una M i m í ideal . 
F u é , por ú l t i m o , 6 V i l l a Leocadia, el 
O r f e ó n Euskaro , que c a n t ó , con re t inado 
gusto, lo m á s escogido de su m a g n í f i c o re-
p e r t o r i o . . . 
Pero, de todo el lo , para e l que esto 
escribe u n recuerdo se sobrepone <1 to-
dos: el de unas v ib ran tes jo tas cantadas 
anoche, a l a i re l i b r e , por el g r an tenor .^ . 
E r a n algo a s í como la voz de E s p a ñ a 
bajo un cielo in tensamente azul , co lor do 
C u b a . . . 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
* « • 
E C O S 
Esperanza I r i s , que apenas s i ha llega-
do, se nos va o t r a v e z . . . Se nos va con 
su c o m p a ñ í a á M é j i c o . Se d e s p e d i r á de 
nosotros el p r ó x i m o domingo . 
H e a q u í e l p rog rama de esta su, por 
ahora, ú l t i m a semana: 
H o y lunes, " L a casta Susana," por la 
L a b a l . 
M a ñ a n a , mar tes , " L a pr incesa de los 
Balkanes ," por l a I r i s . 
E l m i é r c o l e s , " L a pr incesa de los b a l -
kanes," o t r a vez. 
VA jueves, " E l conde de L u x e m b u r g o , " 
por l a Laba l y Cabello. 
E l v iernes , despedida de Cabello, " L a 
pr incesa del D o l l a r , " por la I r i s . 
E l s á b a d o , beneficio de V i l l a r r e a l , se-
gundo y t e rce r acto de " L a casta Susa-
na ," " E l p u ñ a o de rosas" y t e rce r acto 
de "Juan I I . " 
E l domingo, por la tarde, " L a casta Su-
sana." Por la noche, ú l t i m a f u n c i ó n , 
"Juan I I . " 
I n m e d i a t a m e n t e e m b a r c a r á l a c o m p a ñ í a 
para Méj i co , donde e s t r e n a r á cua t ro nue-
vas operetas: " L a geisha," " M a n i o b r a s 
de o t o ñ o , " " L a h i j a del P r í n c i p e " y " L o s 
t res deseos." 
E n Jun io v o l v e r á l a I r i s á l a Habana . 
Santos y A r t i g a s reaparecen hoy en 
Payre t con su insuperable c i n e m a t ó g r a f o . 
E n la p r i m e r a tanda r e p r i s a r á n la her-
m o s í s i m a p e l í c u l a " A m o r sub l ime . " 
E n la segunda, " L a b u r l a , " y es t reno de 
la sensacional t i t u l a d a "Noche de boda 
m u y v i v a . . . " 
P ron to , " L a bo tadura del acorazado E s -
paña en e l F e r r o l . " 
Y una e x t r a o r d i n a r i a serie de p e l í c u l a s 
ne tamente gallegas. 
Gran é x i t o en perspect iva . 
• 
Cons tan t ino v o l v e r á á can tar ©1 m i é r -
coles, en Payre t , l a "Bohemia , " de P u 
cc in i . 
A beneficio de los necesitados. 
Y e l v iernes , " R i g o l e t t o " y e l raconto 
de " L o h e n g r í n . " 
E l Doc to r M a r t í n e z , que t a n excelente-
mente a t e n d i ó á Cons tan t ino , se merece 
nues t ra f e l i c i t a c i ó n . . . y nues t ra g r a t i t u d . 
M á s que B o v i . . . que en b ien poco ha 
con t r i bu ido a l é x i t o de l famoso tenor . 
N i a l de ot ros a r t i s tas que no son é l . 
* 
C r i s t e t a G o ñ i d a r á su anunciado r e c i t a l 
en Payret , e l p r ó x i m o jueves . 
F ies ta de ar te . 
• 
E l amigo Salas nos ofrece h o y en sn 
l i n d o t ea t ro T u r í n tres m i -
das. ^ amenaj 
A las ocho, " L a ocas ión ia . ^ 
va," y p e l í c u l a s . * ^"Uan 
A las nueve, estreno de la ' 
comedia " L e ó n Leona," v n . ^ ^ I s i , . 
las. 5 nueva8 
A las diez, seis cintas v 
la m a g i s t r a l "Fuerza del ' d e s H ^ elu. 
E n ensayo, " L a noche del 1 ^ 
U n j ugue te d i v e r t i d í s i m o . re,i«.* 
E n e l Casino, donde sigue t 
P i l a r B e r m ú d e z . se r e p r e s e n t a r ^ ^ 
preciosas zarzuelas " L a nieta A ^ ki 
Y se e x h i b i r á la sorprendent* 
' E l o r i en ta l . ' 
A diez centavos. 
Ni 
H o y en N o r m a : " T o t ó portero.-
G a r c í a prepara una gran aor^r 
n e m a t o g r á f i c a para esta noche * a «I-
lón Novedades. en sti 8¿ 
N o nos quiso deci r en qué c o n g i g ^ 
A g í t a s e la idea de const i tui r en 
b a ñ a una A s o c i a c i ó n Coral con su ^ 
pendiente Academia de canto Corre»' 
E l p r o p ó s i t o es m u y laudable 
M e o c u p a r é de el lo . 
. . . C-delaH. 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. 
Payret .—Cine. ^ t, 
Albisu .—"La casta Susana." 
T u r í n . — " L a o c a s i ó n la pintan w . ^ . 
" L e ó n Leona ." " L a fuerza del destín » 
Cas ino .—"La n ie t a de su abueJo" 
nuest ros ." | 




La h i g i e n e p r o h i b e é l abuso de ^ 
a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a ©1 uso de ^ 
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a de LA TRO. 
PICAL. 
ANUNCIOS m i H S 
I N Y E C C I O N m F I n ü P 
P a r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D. LORIE 
El remedio m&s rápido y seguro es k 
curación de la gooorrea, blenorrafrU, fe 
res blancas y de toda clase de flujoi 
antiguos que sean. Se garantiza no C«M 
estrechet. Cura positvamenté. 
Do venta en todas Las faimacU* 
853 Mz.-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sif i l í t ica 
ÓKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 4 0 8 5 
El que quiera curarse da la avarioi'n 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlt 
antes de Marzo, porque después se marchi 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz.-l 
C A F E . 
v í n O : 
INMEJORABLES 
C A R \ K . M > 0 
Calle Paseo, Vedado 
Te lé fono F-1777 
30 baños pfibliros. $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
to» de ,"> á S de In noehe. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
ABOH 
i E d . P L f t M T É : . 
B L A N Q U E A 
C O N S E R V A E L C U T I S . 
L A P R E F E R I D A E N C U B A 
L a m á q u i n a de esc r ib i r " R E M I N G T O N 
v i s ib le , es ' a reconocida por todo el m u n -
do como la mejor . 
Las vendemos a l contado y á plazos, 
desde $10 a l mes. P ida c a t á l o g o . 
F R A N K G. R O B I N S & C O . 
Obispo y Habana. Habana, 
(Menc ione L A M A R I N A ) 
C 1062 a l t . 10-25 
La V iña Gallega 
Son los mejoras vinos y agnarJi^ji-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o ; Anton io R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 750 30-1 M . 
S E A I . Q l l L A X en módico precio, los es-
pléndidos al'. 3^ Monte • 230, compuesta;? de 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Pisos de mármol y cielo raso. 
Intorjnan: Monte 23 ¡. Teléfono A-340<>. 
C 999 ' 8t-18 "Sd-l? 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SES/ i 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 1 1 á 1 y de 4 á 5 
48 H A B A N A 49. 
_ 887 M z . - l 
HERNANIü múí 
CATIflDKATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA NARIZ Y OIDJS 
KBPTUxNO IOS D E ^ ^ Xodoa 
loe días ercepco ios dominaos OOQ. 
Buliac y opurAcioaeá ea ei Hospical 
Meroedee luue*, míérooies y r ie rñea á 
l a * 7 de l a mañna. 
806 M z . l 
C 741 alt 13-4 
s enora: 
Tenemos el 
honor de informar á 
Vd. que nu istra gran 
exposic ión 
de noveda-
des para la 
estación co-
menzará el 
JUEVES 21 DE MARIO 
y que enconttará Vd. en ella cuan-
to pueda interesarle en artículos 
de rigurosa moda. 
Contamos con su grata visita, 
en la seguridad de de/ar/a com-
placida. 
L A H A B A N A 
TEJIDOS. SEDERIA Y NOVEDADES 
OBISPO Y AGUACATE. -—HABANA. 
C 100S 
